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A. 
Academische Oberbehörden. 
J. Rectol' Magnificus. 
(Zugleich Prokanzlcr dCI' Universität,) 
Dr. FRIEDR. WILH. BENJ. von GIESEBRECHT, (s. philos, Facult.) 
11. Academischer Senat. 
Rector: Dr. FRlEDR. WILH. BENJ. von GIESEBRECHT. 
Prorector: Dr. MAX von PETTENIWFER, (s. medicin. FncuItiit), 
Senatoren: 
Dr. IGNAZ von DOELLINGER,! . " Dr. ISIDOR SILBERNAGL, \ (s. thcologlsche FncuItllt.) 
Dr. JOH, JUL. WILHELM von PLANCI{, ! ( , . , h F I") Dr. JOSEPH von POEZL, \ S. JllrlStlSC 0 aeu tnt. 
Dr. WILHELM HEINRICH RIEHL, ! ( , J I f (' I F I" Dr. JOH.ALPH.REN.HELFERlCH, \ s, stnatswlrt ISC In t lC 10 neu tat.) 
Dr. KARL VOlT, ( ( I' , 'I F ("t) Dr. AUGUST ROTHMUND, \ s. mCI tCllllSC 10 nell t(~ . 
Dr. JOHANN N. HUBER, I( 1'( F It"t) . Dl'. HEINRICH BRUNN, l s. pli os. aeu a, 
Dr. LUDWIG RADLIWFER, ! ( h'l h' I F It"t) Dr. LUDWIG SEIDEL, \ s. P IOSOp ISC 10 aeu n . 
Secretariat, 
Dl'. RUPERT NEUHIERL, Secretär, KarIsstrasse 5/0. 
Kanzlei. 
THEODOR TURTUR, AI\tuar, Bayerstrasse 49/2 l. 
GREGOR HORNS TEIN, Functionär, Amalienstrasse 71/0 1. 
.JOHANN B. PERNAT, Diurnist, Theresienstrasse 72/1. 
Pedell. 
Pedell: JOSEPH BOESL, Schellingstl'asse 12/2 I, 
Substitut: LEONHARD KAMl\iERLOHER, Arcostl'asse 1/0. 
Pedellgehilfe : l\'JAX GUMPPENBERG, Einschütt 4/3. 
1* . 
111. Verwaltungs-Ausschuss 
der Universität und des He'rzoglich Georgianischen 
Priesterhauses. 
Vorstand: 
Rector Dr. FRIEDRICHWILHELM BENJAMIN von GlESEBRECHT. 
Iflitglieder: 
Dr. JOSEPH von POEZL, (5. juristisc]lC 11. stantswh'thsohartl. Fuoultät.) 
Dr. KARL FRIEDR. ROTH, (so staatswil'thsohaftl. Fucllltät.) 
Dr. KONRAD MAURER, (s. juristischc Facultiit.) 
Dr. ALOYS BRINZ, (s. juristischc Facllltiit.) 
Dr. V ALENTIN THALHOFER, Director des Colleg. Georg. 
Secretariat und Kanzlei (wie oben). 
Hausinspecto1' . 
FRIEDRICH MAX. BERNARD, Briennerstrasse 48/1 TW. 
Hausmeister. 
JOS, EICHINGER, Univ.-Gebäude. 
Universitäts- und Pl'iestel'haus-Fonds-
Administration. 
Agentie München, zugleich Hauptkasse. 
FRIEDR. MAX BERNARD, Hauptkassier und Agent. 
FRANZ FODERMAIR, Hauptkasse-Controleur, Schwabing Nr. 52. 
Administration Landshut. 
MICH. DEURINGER, Administrator; 
ein Oberschreiber, drei Schulzförster, ein Amtsdiener. 
Administration Ingolstadt mit Aichach. 
AND~EAS HAUSER, Administrator; ein Amtsdiener. 
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B. ' 
Behörden und Collegien, 
welche mit dem Rectorate un,d Senate oder mit 
den Facultäten in Verbindung stehen. 
I. Decanate: 
Decan der theologischen Facultät: 
Dl'. FRANZ X. REITHMAYR. 
Decan der juristischen Facultät: 
Dr. JOH. JUL. WILHELM von PLANCK. 
Decan der staatswi1'tTtschaftlichen Facultät: 
Dr. JOSEPH von POEZL. 
Decan de1' ntedicinischen Facultät: 
Dl'. THEODOR L. W. von BISCHOFF. 
Decan de1' philosophischen Facultät: 
Dl'. LUDW. PHIL. SEIDEL. 
II. Honol'arien-Commission. 
Vorstand: 
. Reotol' Dl'. FRIEDRICH WILHELM BENJA~nN von GIESEBRECHT. 
lflitgliede1' : 
Dl'. FRANZ XAV. REITmIAYR, (s. theol. Facultät.) 
Dl'. CONHAD MAURER, (s. jurist. Faoultiit.) 
Dl'. J. A. R. HELFERICH, (s. staatslV. Facllitiit) 
Dl'. 1(. TH. von SIEBOLD, (s. IIIcdicill. FaclIltiit.) 
Dl'. PHiLIPP von JOLLY, (s. philos. Facllitiit) 
HOllorm'ien-Pe1'ception: 
THEODOR TURTUR, Aktual·. 
IJI. Bibliothelc-Com.mission. 
V01'stand: 
Dl'. P AUL ROTH, Obel'bibliothelcar, (s. jurist. FaclIltät). 
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Mitglieder: 
Dr. FR. XAV. REITHMAYR, (s. thcol. Facllltiit.) 
Dr. JOH. JUL. WILHELM v. PLANCK, (s. jurist. Facultät.) 
Dr. WILH. HEINR. RIEHL, (s. staatsw. Facultät.) 
Dr. FRANZ SElTZ, (s. IIIcdi<:ill. Faollltiit.) . 
Dr. F. W. B. von GIESEBRECHT, ( (s. philos. Favultiit.) 
Dr. LUDW. PHIL. SEIDEL, \ 
IV. Collegi'um Georgianum. 
(Llldwigstrassc 19.) 
Dr. VALENTIN THALHOFER, Director, (s. thcolog. Favllltiit.) 
Dr. ANDREAS SCHMlD, Snbregens. 
V. Spl'1whcollegium. 
Ordinarius: 
Dr. HIERONYMUS von BAYER, (s, jnrist. FaclIltät.) 
Beisitzer: 
Sämmtliche ordentliche Professoren der juristischen FacuItät. 
Secretär: 
Dr. RUPERT NEUHIERL. 
VI. 111edicinalcomite. 
Vorstand: 
Dr. THEOD. LUDW. WILH. von BISCHOFF, (s. IUcdioill. FacI1Itiit.> 
Dr. ERNST BUCHNER, 
Dr. JOS. LINDWURM, 
Beisitzet' : 
Dr. J. NEP. von NUSSBAUM, 
Dl'. WILH. FRIEDRICH KARL HECIrER, 
Dl'. LUDWIG ANDREAS BUCHNER, ausserord. Beis. 
I (s. IlIcdicin. 
~ Fa(\llltitt.) 
Suppleanten: 
Dr. HEINRICH RANIrE, 
Dr. KARL POSSELT, 
Dl .. JULIUS IWLLMANN. 
Sem'etär: 
GREGOR HORNSTEIN, functionil'end. 
(s. IIIcdicill. Facultät.) 
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VII. Medicinischer Admissions-Prü/iengssenat. 
Vorstand: 
Dr. JUSTUS Baron von LIEBIG, (s. Ilhilosoph. Facllltilt). 
Beisit~er: 
Dl'. FRANZ von IWBELL, 
Dl'. KARL THEODOR von SIEBOLD, 
Dr. JOH. PHIL. GUSTAV von JOLLY, 
Dr. KARL WILHELM NAEGELI, 
(s. philosoph. Facllltiit.) 
VIII. Senat für die Facultäts-Prü/img der 111ediciner. 
VOI'stand: 
Dl'. TßEOD. LUDW. WILH. von BISCHOFF, (s. mcdicill. Facllltät.) 
Beisit~el' : 
Dr. FR. XA V. von GIETL, 
1h'0, FR. CHRIST. von ROTHMUND, 
Dl'. FRANZ SEITZ, 
Dr. W. F. K. HECKER, 
Dl'. LUDWIG BUHL, (s. llIedidll. Facllltät.) 
Dl', JOH. NEP. v. NUSSBAUM, 
Dr. KARL VOlT, 
Dl'. MAX von PETTENIWFER, 
Dr. JOSEPH LINDWURM, 
Suppleant: Dl'. L. ANDR. BUCHNER, 
IX. Commission /itr die pharmaceutlsche Ap}JJ'obations-
Prüfung. 
Vorstand: 
Dl'. THEOD. LUDW. WILH. von BISCHOFF, (s. IlIcdicill. Facllltiit,) 
Beisitzet' : 
Dl'. FRANZ von IWBELL, 
DI'. JUSTUS Baron von LIEBIG, 
Dr. KARL TH. von SIEBOLD, (s. philosoph. FacIlItiit.) 
DI'. PHILIPP von JOLLY, 
Dr. LUDWIG RADLKOFER, 
DI·. LUDWIG ANDREAS BUCHNER, (s. mcdicin, FaclIltii.t.) 
8. 
X. PMlologisches Seminar. 
Dr. KARL HALM, 11. Vorstand, (5. pbilos. Faollltiit). Dr. LEONH. SPENGEL, I. \ 
Dr. WILH. CHRIS'r, III. . 
XI. Mathematisch-physilcalisches Seminar. 
Dr. J. PH. GUST. von JOLLY, I. ! Vorstand ( J'I F" It"t) Dr. LUDW. PHIL. SEIDEL, 11. \ ' S. pll os. .\011 a . 
XII. Historisches Seminar. 
Vorstand: D1'. FRIEDR. WILHELM BENJAMIN von GIESE-
BRECHT, (s. philos. Facultiit). 
XIll. Homiletisches Seminar. 
V01'stand: D1'. VAL. THALHOFER, (s. 1heol. FacuItiit). 
Assistent: Dr. ANDREAS SCHMlD, Subregens im Colleg. Ge-
orgianum. 
G. 
Facultäten. 
I. Theologische Facultät. 
Dr. IGNAZ von DÖLLINGER, o. ö. Prof. der Kirchengeschichte, 
Stiftspropst, lebenslänglicher Reichsrath der Krone Bayel'n, Ritt~r des 
Civilverdienstordens der bayer. Krone, Cornthur des k. bayer. VerdIenst-
Ordens vorn hl. Michael I., Mitglied des Capitels des Maximilians-Ordens 
für Wissenschaft und I{unst, Commandeur I. Cl. mit dem Ordensstel'ne 
des kgl. neapolit. Ordens Fl'anz I., Commandeur des I(ais. mexican. 
Guadeloupe-Ordens, ord. Mitglied der It. Akademie der Wissenschaften. 
Dr. FRANZ XAVER REITHMAYR, o. ö. Professor der heil. Schrift 
des N. Testamentes, der bibI. Hermeneutik etc., Geheim-Kämmer~r 
Sr. päpst!. Heiligkeit., Ritter des l{gl. bayer. Verdienstordens vom hell. 
MichaelI. und des kgl. neapolit. Ordens Franz I., bischöfl. geist.J. Rath, 
Ehrenmitglied der theol. Facultät der k. k. Universität zu Prag. 
Dr. BONIFAZ von HANEBERG, o. ö. Professor der biblisch-orien-
talischen Sprachen und der heil. Schrift des A. Testamentes, Abt des 
Benedictinerstifts St. Bonifaz, erzbischöflicher geistlicher Rath, ord. 
Mitglied der Akademie der Wissenschaften, Ritter des k. bayer. Ver-
dienstordens der bayerischen Krone und vom hl; Michael I. 
Dr. V ALENTIN THALHOFER, o. ö. Prof. der Pastoraltheologie, 
Homiletik, Liturgik und Katechetil{, bischöfI. geistlicher Rath, Director 
des Georgianums und Vorstand des homiletischen Seminars. 
Dr. ALOYS SCHMID, o. ö. Professor der Dogmatik. 
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Dr. WILHELM KARL REISCHL, o. Ö. Professor der Moral, 
bischöfi. geistI. Rath. 
DI·. ISIDOR SILBERNAGL, o. ö. Pl'ofessol' des Wrchenrechts. 
Dr. JOHANN FRIEDRICH, ausscl'ord, Professor, ausserord. Mitglied 
der k. Akademie dei' Wissenscha ften, 
DI'. JOSEPH BACH, ausserord, Professor, 
Dr. JOSEPH SCHOENFELDER, Stiftsvicar bei St. Cajetan, Privatdoo. 
II. Juristisclte Facultät. 
. Dr. HIER. von BAYER, k. Geheimratll und o. ö. Professor des 
gemeinen und bayer. Civilprozesses, ord. Mitglied der k. Akademie der 
Wissenschaften, GrosscomthUl' des Civilverdienstordens der bayer. Krono, 
Comthur des Verdienstordens vom heil. Michael I. und des Ordens Papst 
Gregor des Grossen, Ritter des Maximilians-Ordens für Wissenschaft 
und Kunst, Inhaber des Ehl'onkreuzos des Ludwigsordens. 
Dr. FRANZ XAVER ZEN GElt , o. Ö. Professor des römisohen 
Rechts, Ritter d.es Verdienstordens VOIII heil. Michael I. 
Dr. JOH. JUL. WILHELM von PLANCK, o. ö. Professor des 
Criminalrechts und Criminalprozesses, Ritter des Verdienslordens der 
bayer. Krone. 
Dr. JOSEPH von POEZL, o. ö. Professor des bayer. Staatsreohts, 
Comthur des Verdienstordens dei' bayr, l\1'one, Ritter des Verdienst-
ordens vom heil. Michael J. 
Dr. P AUL ROTH, o. Ö, Professor des deutschen Privatrechts, 
der deutschen Reichs- und Rechtsgeschichte, des Staatsrechts und 
bayer. Landrechts, Univ.-Obel'bibliothekar, ord, Mitglied der 1(' Alrademie 
der Wissenschaften, Ritter des Vel'dienstordens vom hI. Michael J. 
Dr. ALOYS BRINZ, o. ö. Professor des römischen Civilreohts. 
Dr. IWNRAD MAURER, o. Ö, Professor des deutschen Privatrechts, 
der deutschen Reichs- und Rechtsgeschichte und des Staatsl'echts, ord. 
Mitglied der k Altademie der Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens 
vom 111. Michael I. 
Dr. KARL THEODOR BOLGIANO, o. ö. Professor des bayer. 
Civilprozesses und des franz. Civilrechts und Prozesses. 
Dr. ERNST AUGUST SEUFFER'l', o. ö. Professor des röm. Civilreohts. 
Dr. JOSEPH BERCHTOLD, ausserordentIioher Professor. 
Dr. HERMANN SEUFFERT, ausserord. Professor. 
Dr. HERMANN von SICHERER, ausserol'd. Professor. 
Dr. HEINRICH BÜRImL, ausserord. Professol'. 
III. Staatswirtltscltaftliclte FaCltltät. 
Dr; KARL El\HL SCHAFHÄUTL, o. ö. Professor der Geognosie, 
der Bel'gbaukunst und der Hüttenlnmde, Consel'vator der geognostischen 
Sammlungen des Staats, ord. Mitglied der Ir. Akademie dei' Wissen-
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schaften sowie mehrerer anderer gelellrten Gesellschaften, Ritter des 
Verdienstordens vom heil. Michael I., der französ. Ehrenlegion und 
des k. preuss. rothen A.~ler-Ordens IV. Klasse. ... 
Dr. JOSEPH von POZL, o. ö. Professor der PObZeIWlSSenschaft, 
(s. jurist. Facllltiit.) 
Dr.· JOHANN ALPHONS RENA'fUS HELFERICH, o. ö. ProfeSSOl' 
der Nationalölronomie und Finanzwissenschaft, Ir, hannov, Hofrath, 
Ritter des hannov. Guelphenordens IV. Cl. 
Dr. CAJE'r AN GEORG von KAISER, o. ö. Professor der Technologie, 
Conservator des technoloO'ischen Cabinets der Universität und ord. Prof. 
der angewandten Chemj~ an der k. polyt. Hochschule, l\iitglied der 
kaiserl. Leopoldinisch-Kal'olinischen Akademie in Dresden und meht'erer 
gelehrten Gesellschaften, Ritter des V Ol'dienstordens der bay", Krone 
und des Verdienstordens vom hl. lVIichael I., Inhaber der gold. Me-
daille des polytech. Vereins flit' das Königreich Bayern, Mitglied des 
!c. Kreis-l\iedicinalausschusses für Oberbayern. 
Dr. KARL FRAAS, o. ö. Professor der Landwirthschaft und der 
damit verbundenen Wissenschaften, Ritter desVerd.-Ord. vom hI. Michael I. 
Dr. WILH. HEINR. RlEHL, o. ö. Professor der CuIturgeschichte 
und Statistik, Ritter des !c. Verdienstordens vom heil. Michael I., ord. 
Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften. 
Dr. FRIEDR. KARL RO'fH, o. ö. Professor der Encyclopädie der 
Forstwissenschaften , des Forstrechts und der Forstpolizei , Ritter des 
Verdienstordens vom heil. Michael. I. 
Dr. GEORG MAYR, ausserord. Professor und Vorstand des Ir, 
statistischen Bureau, Ritter des k. itat Mauritius- und Lazarus-Ordens. 
IV. iJIedicinische Facultät. 
Dr. JOHANN NEP. von RlNGSEIS, Ir. Geheimrath, erster Vorstand 
des Obermedicinal-Ausschusses, o.ö. Professor der allgemeinen Pathologie 
und Therapie, ord. Mitglied der k. Alradernie der Wissenschaften, 
Comthur des k. bayer. Verdienstordens vom heil. Michael I, Comthur des 
Veraienstordens der bayer. !{rvne und des 11:. griech. Erlöserordens, 
Comthur des Ordens Papst Gregor des Grossen, Ritter des Ludwigsordens. 
Dr. FRANZ XAV. Ritter von GIETL, k. Geheimrath und Leibarzt 
Sr. Majestät des Königs, o. ö. Professor der Arzneiwissenschaft und der 
me die. Klinik, Oberarzt der ersten medic. AbtheilunO' am städtischen Kran-
kenhause 1jJ., Mitglied des Obel'medicinalausschu~ses Gross-Comthur 
des Verdienstordens der bayer. Krone und vom heil: Michael, dann 
Co.mthm' des Ordens Franz Josepl1s von Oesterreich, Isabella der Ka-
tholischen und des griech. Erlöserordens, Ritter des pl'euss. rothen Adler-
ordens 1I.Cl., des grosshel'z. hessischen Ludwigsordens I. CI., des estensi-
schen Adlel'ordens und Officiel' des niederl. Ol'dens der Eichenkrone. 
DI'. FRANZ CHIUSTOPH von ROTHMUND o. ö. Professor der 
Chirurgie und chirurgischen Klinik, Obermedicin~lrath, Conservator des 
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'chirurgischen Kabinets und Oberarzt der I. chirurgiscben Abtheilung 
an dem städt. Krankenhause IjI., Ritter des Verdienstordens der 
bayer. Krone, Comthur des Verdienstord. vom h1. :Michael I. 
01'. KARL THEOOOR von SIEBOLO, o. ö. Professor der verglei-
chenden Anatomie und Zoologie, ordentI. und cOl'respondil'elldes Mitglied 
der k. Akademien der Wissenschaften zu :München, Berlin, London, 
Paris, St. Petersburg, Stocldlolm, Turin und Wien, Conservator des 
physiolog. Instituts, der vergleichend-anatom. und der zool.-zootom. 
Sammlungen des Staats und der Universität, Ritter des Maximilians-
Ordens für Wissenschaft und Kunst, des Verdienstordens vo'm hl. Michael I. 
und Ritter des k. italien. Mam'itius-Ol'dens. 
01'. THEOD. LUDW, WILH. von BISCHOFF, o. ö. Professor der 
menschlichen Anatomie und Physiologie, Conservator der anatom. Anstalt, 
Vorstand des Senats für die Facultätspriifung der Mediciner, Vorstand 
des Medicinal-Comite, ord. und correspond . .Mitglied der k, Akademien 
der Wissenschaften zu München, Wien, Berlin, St. Petersburg und der 
Royal Society of London, Ritter des l\faximilians-Ot'dens fül' Wissen-
schaft und Kunst, des Verdienstord. der bayerischen Krone und vom 
hl. Michael I. und des hess. Ordens Philipps des Grossmüthigen. 
Dr. FRANZ SEITZ, o. ö. Professor der Arzneimittellehre und Po-
lildinik, Ritter des Verdienstordens vom heil. Michael I. 
Dr. LUDWIG ANDREAS BUCHNER, o. ö. Professor der Pharmacie, 
Conservator des pharmaceutischen Instituts und ordentI. Mitg'lied der k. 
Almdemie der Wissenschaften, ausserord. Beisitzer des Medicinal-ComM. 
Dr. MAX von ·PETTENIWFER, o. Ö. Professor der Hyg'iene, 
Obermedicinalrath, Conservator des chemischen Laboratoriums für 
Hygiene, ord. :Mitglied der l{. Almdemie der Wissenschaften, Vor-
stand der l[gl. Leib- und Hofapotheke , Ritter des Verdienstordens 
der bayer. ICrone, des Maximiliansordens für Wissenschaft und ICunst, 
des Verdienstordeils vom hl. Michael I. und des 1[. würtemb. Friedrichs-
Ordens, Mitglied der Hannoveranischen LandwiI·tbscbaftsgesellscbaft in 
Celle, Ehrenmitglied der Gesellschaft der Natm'- und Heilkunde zu 
Dresden, korrespol1direndes Mitglied der 1[. k. Gesellschaft der Aerzte 
in Wien, Ehl'enmitglied dei' medicinischel1 Facultät der Univorsitä,t Wien. 
Dr. JOSEPH HOFl\fANN, o. Ö. Professor der StaatsarzneIlwnde, 
ausserord. Mitglied der Gesellscbaft für Geburtskunde in Berlil1 und des 
Vereins für Förderung der Staatsarzneikunde im Grossberzogthum Haden. 
Dr. WILH. FRIEDR. KARL HECKER, k. Hon'ath, ord. ö. Professor 
der Geburtshilfe und Vorstand der Hebammenschule, der Gebäranstalt und 
der geburlshilflichen Polildinil[, ord. Beisitzer des l\led.-Comite, Ritter 
des Verdienstordens vom hl. Michael J. 
Dr. LUDWIG BUHL ord. ö. Professor der allgem. Pathologie und 
pathol. Anatomie und fu'nct. Prosector, ausserordentliches Mitg'lied d~r 
k. Akademie der Wissenschaften, Ritter des Verdienstordells vom hOlI. 
Michael I. und des k sächs. AlbrechtsOl'dens, Ritter r. CI. des Htlus-
Ordens von Albrecht dem Bät'en, cot'respondirendes l\1itglied deI' !{. I{. 
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Gesellschaft der Aerzte in Wien, ausserord.l\fitglied des Vereins deutscher 
Aerzte in Paris, Mitglied der med.-chil'Urg. Gesellschaft zu Edinburg. 
Dr. JOH. NEP. von NUSSBAUlU, o. ö. Professor der Chirurgie und 
Augenheilkunde und chirurg. IWnik, Oberarzt der zweiten chirurg. Ab-
theilung des städtischen Krankenhauses ljI. , ord. Beisitzer des 
Med.-Comite, Generalarzt a Ia Suite, Ritter des Ordens Papst Gregor 
des Grossen und des Ordens Franz I. Königs beider Sicilien, Ritter 
des Verdienstordens vom heil. MichaelI. und des k. k. österr. Ordens 
der eisernen Krone IH. Klasse, Ritter des Verdienst-Ordens der bayr. 
Krone, Comthur des bayerischen Militär-Verdienstordens und Ritter 
des eisernen Kreuzes. 
Dr. JOSEPH LINDWURM, o. ö. Professor der speciellen Patho-
logie und Therapie und der med. KliniI[, Director des städtischen Kran-
kenhauses 1/1., Oberarzt der 11. med. Abtheilung an demselben und 
ord. Beisitzel' des Medicinal-Comite, Ritter des Verdienstordens vom 
heil. MichaelI., correspondirendes Mitglied der k. I<. Gesellschaft d~r 
Aerzte in Wien und der physilralisch-medicinischen Gesellschaft m 
Würzburg. 
·Dr. AUGUST ROTHMUND, o. ö. Professor der Augenheilkunde, 
Ritter des Verdienstordens vom heil. Michael I. und des österr. Franz-
Josephs-Ordens. 
Dr. KARL VOlT, o. ö. Professor der Physiologie und Conserva-
tor der physiologischen Sammlung des Staats, ordenU. Mitglied der 
k. Akademie der Wissenschaften. 
Dr. AUGUST von SOLBRIG, Ir. Hofrath, o. ö. Professor der Psychia-
trie und der psychiatl'ischen Klinik, k. Vorstand und Oberarzt der 
KreisirrenanstaIt von Obet'bayern, Ritter des Verdienstordens der bay-
erischen Krone und des Verdienstordens vom hI. Michael I., Ol'd. Mit-
glied desYereins der deutschen Irrenärzte, Ehrenmitglied des Vereins 
der deutschen Aerzte in Pal'is, corresp. Mitglied der 1[. k. Gesellschaft 
der Aerzte und des Vereins für Psychiatrie in Wien. 
Dr. LUDWIG DlTTERICH, ausserord. Professor, Ritter des k. 
griechischen Erlöserordens. . 
Dr. THEODOR von HESSLING, ausserordentI. Professor. 
Dr. ERNST BUCHNER, ausserord.Professor, ord. Beisitzer des Med.-
Comite, l\1itglied des k. Kreis-Med.-Ausschusses und k. Hofstabs-Hebarzt. 
Dr. JULIUS IWLLMANN, ausserord. Professor, Suppleant des 
Medicinalcomite, Ritter des eisernen Kreuzes 1I. Classe am weissen Bande. 
Dr. NICOLAUS RUEDINGER, ausserord. Prof., Adjunct und Pro-
sector der anatomischen Anstalt, corresp. Mitglied der k. Ir. Gesellschaft 
der Aerzte in Wien, Ritte)' des eisernen Kreuzes 11. Classe am weissen Bande. 
Dr. ANTON KRANZ, Prof. honor. und Bezirlrsarzt. 
Dr. JOS. BUCHNER, Professor honor. 
Dr. GUIDO KOCH, Professor honor. und Hofzahnarzt , Ritter des 
Verdienstordens vom heil. Michael I. unel des k. preuss. rothen Adler-
Ordens 111. Classe. 
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Dr. AUGUS'r HAUNER, Professor honor., Director des Kinder-
spitals, Ritter des Verdienstordens vom hl. Michael I. 
Dr. ALOYS MARTIN, Professor honor. und Ir. Bezirks- und 
Stad tgerichtsarzt. 
Dr. HEINRICH RANKE, Prof. honor., Suppleant des Med.-Comite. 
Dr. OSKAR MAHIR, Privatdocent. 
Dr. DOMINICUS HOFER, Privatdocent und Professor an der Cen-
tral-Veterinärschule. 
Dr. MARTELL FRANK, Privatdoc., Ir. Bezirks- u. Stadtgel'ichtsarzt. 
Dr. JOSEPH WOLFSTEINER, PrivatdocenL und Medicinalrath. 
Dr. WILHELM BRATTLER, Privatdocent, k. b. Hofstabsarzt. 
Dl·. JOSEPH AMANN, Privatdocent, Ritter des östen. Franz-
Joseph-Ordens. . 
Dr. JOHANNES RANKE, aussm'ord. Professor, (s. philos. Facult.) 
. Dr. LUDWIG RUPPRECHT, Privatdocent, Oberstabsarzt H. Klasse 
a Ia suite, Ritter des l\Iilitärverdienstordens I. Classe und des eisernen 
Kreuzes 11. Classe. . 
Dr. I{ARL POSSELT, Privatdocent, Suppleant des Medicinalcomite, 
Oberarzt deI' Abtheilung für Haut- und syphilitische Kranltheiten am 
städtischen Kranlrenbause I/I. 
Dr. JOHANN POPPEL, Privatdocent. 
Dr. M. JOSEPH OERTEL, Privatdocent. 
Dr. LUDWIG l\1AYER, Privatdocent, Ritter 11. Klasse des Sicilian. 
Ordens Franz I. 
Dr. AUGUST RAUBER, Privatdocent. 
V. Philosophisr:he Facullät. 
Dr. JUSTUS Freiherr von LIEBlG, Ir. Geheimrath, Vorstand der k. 
Alrademie der Wissenschaften und des Generalconservatoriums der 
wissenschaftlichen Sammlungen des Staates, Conservator des chemischen 
Laboratoriums, ord. ö. Professor der Chemie, Vorstand de~ Senates für die 
medicinische Admissionsprüfung, ord. Mitglied der Alrademien der Wissen-
schaften zu München, Wien, Paris, Berlin, St. Petersburg, Stoclrholm, 
Tm'in, Dublin, Brüssel, Amsterdam, Bologna, der Lincei zu Rom, l\lai-
land, der Ir. GeselIsc})aft der Wissenschaflen zu London, Edinburgh, 
Göttingen etc., Ritter des' Verdienstordens der bayer. Krone, dann des 
Maximiliansordens, Comthur der Ehrenlegion, Comthur des Ir. k. Franz-
J oseph-Ordens, des Ordens Philipps des Grossmüthigen, des grossherz. he~s. 
LudwiO"s-Ordens des k württemb.Friedrichsordens, Ritter des k. sardm. Mauritius-Örden~, des Ir. preuss. Ordens pour le merite für Wisse~s,chaft 
und Kunst des Irais. russ. St. Wladimir- und St. Anna-Ordens, des Zarmger 
Löwen-Ot·d., Inhaber des Comthurlrreuzes nebst Stern des Ordens CarlsIII. 
von Spanien Officier des O"riechischen Erlöserordens, Comthm' des k. 
schwed. Nordstern-Ordens, des Guelphen-Ord. des Königs von Hannover, 
Comthur des Ir. sächs. Albrechts-Ordens I. Klasse mit Stern, Gross-
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Comthur des Verdienst-Ordens vom hl. Michael, Ritter des k. 11:. 
russischen St. Stanislaus-Ordens J. Classe, Inllaber des Grosskreuzes 
des mexican. Guadeloupe-Ordens, Inhabet' der goldenen Albert-Medaille 
und des Gl'Osslereuzes des k. italienischen Kronordens. 
Dr. FRANZ Ritter von KOBELL, o. Ö. Professor der Mineralogie, 
I. Conservator der mineralogischen Sammlungen des Staats und Con-
servator des mineralogischen J{abinets der Universität, ord. Mitglied 
der le. Akademie der Wissenschaften, z. Z. Secretär der mathematisch-
physicalischen Classe derselben, Mitglied der kais. Leopoldinisch-
Carolinischen Akademie, corresp. Mitglied der Akad. der Wissen-
schaften in St. Petersburg, ebenso der mineralogischen und anderer 
gelehrten Gesellschaften zu Wien, Dresden, LE'ipzig, Jena, Göttingen, 
Frankfurt a./M., Mannheim, Erlangen. Niirnberg, Regensburg, Moskau, 
Petersburg, Athen; Ritter des Verdienstordens vom heil. Michael 1., 
des k. belg. Leopoldordens und des grosshel'zogl. hess. Ludwigsordens 
I. Classe, des Maximilians-Ordens und der kais. russ. Orden des hl. 
Stanislaus 11. Klasse und der hl. Anna 11. Klasse. 
Dr. LEONHARD SPENGEL, o. Ö. Professor der Philologie, I. 
Vorstand des philol. Seminars und ord. l\iitglied der k. Akademie der 
Wissenschaften, corresp. Mitglied der Akademie der Wissenschaften 
zu Berlin, Neapel und Göltingen, Ritter des Verdienstord. vom bl. 
Michael I. und des Maximilians-Ordens für Wissenschaft und Kunst. 
Dr. JOHANN PHlLIPP GUSTAV von JOLLY, o. ö. Professor der 
Expelimentalphysik und Conservator, I. Vorstand des mathematisch-
,physikalischen Seminars, ordentI. Mitglied der k. Akademie der 
Wissenschaften, Correspondent der Ir. Societät der Wissenschaften in 
Göttingen , Ritter des Verdienstordens der bayerischen Krone, des 
Verdienstordens vom hl. Michael I. und des O'rossh. bad. Ordens vom 
Zähringer Löwen. I:> 
Dr. KARL EMIL SCHAFHÄUTL. (s. staatswirthsch. FaclIltiit.) 
Dr. HUBERT BECKERS, o. Ö. Professor der Philosophie, ord. 
Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften Ritter des Verdienstord. 
vom heil. Michael I. ' 
Dr. MARC. JOSEPH MÜLLER o. ö. Professor der nichtbiblischen 
orientalischen Sprachen und Literatur' und ord. Mitglied der k. Akademie 
der Wissenschaften. 
Dr. ~?HANN MICHAEL SÖLl'L, k. geh. Hausarchivar und geh. Hof-
Rath, o. o. Prof. der GeSChichte, Ritter des Verd.-Ord. vom hl. Michael I. 
Dr. JOHANN von LAMONT, o. ö. Professor der Astronomie, ord. 
Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften und der k b. Commis-
sion für die europ. Gradmessung, Conservator der Ir. Sternwarte, Ritter 
des Vel'dienslordens der bayer. Krone des Maximilians-Ordens füt' 
Wissenschaft und Kunst, des Verdienstordens vom hl. Michael I. und des 
Ordens Papst Gregor des Grossen, dann des schwed. Nordstern-Ordens. 
Dr. KARL 'rH. von SIEBOLD, (s. med. Facnltät.) 
Dr. I{ARL ADOLF CORNELlUS, o. ö. Professor der Geschichte, 
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ord. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, RiLtel' des Ver-
dienstordens vom hl. Michael I. 
Dr. LUDW. PHIL. SEIDE,L, o. ö. Professor derMathematik, II. Vor-
stand des math,-physikal. Seminars, ordentI. Mitglied der Ir. Aimdemie 
der Wissenschafte~ und der Ie. b. Commission für die europ. Grad-
messung, Correspondent der k. Societät der Wissenschaften zu 
Göttingen und der Ir. Akademie der Wissenschaften in Berlin, l\fitglied 
der lulis. Leopold.-Karol. deutschen Akademie der Naturforscher, Ritter 
des Verdienstordens vom hl. Michael I. 
Dr. KARL WILHELM NÄGELI, o. ö. Professor der Botanik und 
Conservator des botanischen Gartens und des Ir. Herbariums, ordentI. 
Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, corresp. Mitglied dei' 
Akademie der Wissenschaften in Petel'sbUl'g, Rittet' des Verdienst-
ordens vom heil. Michael I. 
Dr. JACOB FROHSCHAMMER, o. ö. Professor dei' Philosophie. 
Dl'. CONRAD HOFMANN, o. ö. Professor dei' altdeutschen und alt-
romanischen Sprache und Literatur und ord. Mitglied der k. Akademie der 
Wissenschaften, wir!r!. Mitglied der Ir. dänischen Alterthums-Gesellschaft. 
Dr. KARL HALM, o. ö. Professor der classischen Philologie und 
11. Vorstand des philologischen Seminars, Director der legl. Hof- und 
Staatsbibliothek, ord. Mitglied der le. bayr. Alrademie der Wissenschaften, 
z. Z. Secretäl' der philos -philolog. Classe derselben, COl'resp. Mitglied 
der Alrademie der Wissenschaften in St, Pelersburg und Ritter des 
Verdienstordens vom heil. Michael J. 
Dr. FRlEDRICH WILHELl\i BENJAMIN von GIESEBRECHT, o. ö. 
Professor der Geschichte und Director des hist. Seminat's, ord. Mitglied 
der Ie. Alrademie der Wissenschaften, correspondirelldes Mitglied der Ir. 
Akademie der Wissenschaften in Berlin und der k. Societät der Wissen-
schaften in Göttingen, Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, 
Mitglied des Capitels des Maximilians-Ordens ftil' Wissenschaft und 
Kunst und Ritter des k. preuss. 1'othen Adler-Ordens IV. Classe. 
Dr. KARL PRANTL, o. ö. Professor dei' PhilosoplJie und ord. 
ßiitglied der k. AImdemie der Wissenschaften. 
Dr. FRANZ von LÖHER, o. ö. Professor der allgemeinen Literatur-
gesellichte und Länder- und Völkerkunde, Directol' des I{. nllgem. Reichs-
Archivs, ord. l\'Iitglied der k. Akademie der Wissenschaften, Associe 
der k. belo-. Akad. der Wissensch. zu Brüssel, Thiitglied der Gesell-
schaft füt, ältere deutsche Geschichtsforschung zu Frankfurt und Berlin, 
der maatschappy der nederlandsche letterkunde zu Leyden un~ der 
historisch genostschap gevestigt te Utl'echt, Ritter de.s V~rdlenst­
Ordens der bayer. Krone, des Verdienstordens vom hell. MIChael J., 
des gl'Ossherz, oldenburg. Haus- und Verdienstordens I. CIasse, ~es k. 
niederländischen Ordens der Eichenl{rone und des Ir. pl'eussJschen 
Kl'onordens 11. Classe Olficier der französischen Ehrenlegion. 
Dr. WILHELM CHRIST o. ö. Professor der classischen Philologie 
und Conservator des Antiqua{.iums, III. Vorstand des philologe Seminars, 
\ 
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ord. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, COl'l'csp. Mitglied 
des al'chäolog. Instituts zu Rom. 
Dr. LUDWIG RADLKOFER, o. ö. Professor der Botanik, Conser-
vator am 11:. bot. Garten und Herbarium. 
Dr. JOH. NEP. HUBER, o. ö. Professor der Philosophie. 
Dr. l\lORIZ CARRIERE, o. ö. Professor der Aeslhetik, Professor 
der Kunstgeschichte und Secretär bei der k. Akademie der bildenden 
Künste, Ritter des Verdienstordens vom heil. Michael I. 
Dr. HEINRICH BRUNN, o. ö. PI'ofessor der Archäologie und 
Numismatik l.md Conservator des Il:gI. Münz-Cabinets und der Vasen-
sammlung König Ludwig's I.., Ritter des k. belgischen Leopold-Ol'd~ns 
und des k. italien. SS. Mauritius- und Lazarus-Ordens, ol'd. MitglIed 
der k bayer. Altademie der Wissenschaften und des archäolog. Instituts 
in Rom, cOITespondirendes Mitglied der Akademien der Wissonsch. in 
Berlin, St. Petcl'sburg, Arezzo, Cortona, Savignano etc, 
Dr. KARL ALFRED ZITTEL, o. ö. Professor der Paläontologie, 
Coniervator der paläontolog. Sammlung des Staafs und ausserordentl. 
Mitglied der k. Altademie der Wissenschaften. 
Dr. MARTIN HAUG, o. ö. Professor des Sanscrit und der vel'-
gleichenden Sprachwissenschaft, ordent. Mitglied der k. Akademie der 
Wissenschaften, Ehrenmitglied des k. Insliluts für die Sprachen-, 
Länder- und Völkerkunde von Niededändisch-Indien in Haag und 
der asiatischen Gesellschaft in Bombay, correspondirel1des Mitglied der 
11:. Societät der Wissenschaften zu Göttingen und der asiatischen Gesell-
schaft von Bengalen zu Calcutta, ordentI. Mitglied der deutschen 
morgenländischen Gesellschaft. 
Dr. GUSTAV BAUER, o. ö. Professor der Mathematik. 
Dr. AUGUST VOGEL) o. ö. Professol' der Agl'icultur-Chemie, 
Conservator des Laboratoriums für Agricultul'chemie und ordentl. Mit-
glied der k. Akademie der Wissenschaften. 
. Dr. JOSEPH AN'fON MESSMER, ausserord. Professor, 1. Consel'v. 
des kgl. bayer. National- Museums, Mitglied der Societe f'ran<;laise 
tl'archeologie pour la conservation des monuments . 
. Dr. JACOB VOLHARD, ausserord. Professor und Adjunct am 
pflanzen-physiologischen Institute, 
Dr. JOHANNES RANIm, aussel'ol'd. Professor. 
DI', MORIZ WAGNER, Prof. honor" Conservator der ethnograph. 
Samrn!. des Staates und ausserord, Mitglied dei' !t. Akademie der 
Wissenschaften. 
Dr. WILHELM GÜMBEL, Professor honol'., 11:. Oberbergrath, Leiter 
der geognost. Untersuchungen des Königreiches Bayern und ordol1tl. 
Mitglied der Je. Almdemie der Wissenschaften corresp, Mitglied dei' 
geologischen Reichsanstalt in Wien, Ritter d~s Verdienstordens vom 
hl. Michael I, 
Dr. JOSEPH LAU'fH, Prof. hon., ausserord. l\fitglied der k. Alm-
demie der Wissenschaften, Consel'vator der aegyptologischen Sammlung. 
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Dr. AUGUST !{LUCfmOHN, Prof. hon., ord. Professor der Ge-
schichte an der polytechnischen HochsQhule dahier, ord. Mitglied 
der Alrademie der Wissenschaften. 
Dr. FRANZ REBER, Prof. hon., ord. Prof. der Aesthetik und 
Kunstgeschichte an der polyt. Ho()hschule München, Adjunct am k. 
Miinz-Cabinet. 
Dr. WILHEUI WAAGEN, P1'ivatdocent. 
Dr. MORIZ RITTER, 'privatdocent. 
Dr. HERl\IANN E'1'HE. Privatdocent, 
Dr. NICOLAUS WECKLEIN, Privatdocent. 
Dr. FRIEDRICH NARR, Privatdocent. 
Lectol'en: , 
JOH. BAPT. GEHANT, Lector der französischen Sprache. 
D. 
Universitäts-Kirche. 
(Llldwigskirohc.) 
VI'. JOS. ANT. MESSMER, Officiator und Beneficiat. (s. phil. Fac.) 
Dl'. JOSEPH BACH, Universitätsprediger. (prov.) (s. theolog. 
Facllltiit.) 
H. 
Institute, Sammlungen u. s. w. der Universität. 
I. Al'chi'v. 
Dr. HIER ON. von BAYER, Vorstand. (s. jurist. Facultät.). 
II. Bibliothek 
(U 11 i VCI·sität.) 
Dr. PAUL ROTH, Oberbibliothekal'. (s. juristische Fncultät.) 
Dl'. LUDWIG KOHLER, Untel'bibliothekar, Amaliensh'. 2511 rüc!ew. 
FRIEDRICH LEUCHS, funct •. S cl'ip tor, Amaliensh'asse 44a/0. 
IGNAZ OBERNDORFER, Copist, Barrerstrasse 10tj'2. 
MATHIAS SCHUSTER, Off'iciant, EinscMtt 4/3. 
Drei Diener. 
Ill. Reisillgel'ianum. 
(SOIlIlCIIStl'lISSC NI'. '17.) 
Vo rs t all d. 
Der jeweiliO'e Decull der medicinischen FuculHit, z. Z. Pl'ofessor 
Dr. 'fHEOD. UJDW. WILH. von BlSCHOFF. . 
2 
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Assistent: 
Dr. ERNST BISCHOFF. 
Abzuhaltende CUl·se. 
Dr. FRANZ SEITZ, ordentI. Professor: medicinische Polildinik. 
Dr. LUDW. ANDR. BUCHNER, ordentl. Professor: Droguenlehre 
mit pharmaceutischen Uebungen. 
Dr. l\IAX von PETTENKOFER, ordentl. Professor: praktische 
Uebungen im chemischen Laboratorium des physiologischen Instituts 
über quantitative und qualitative chemische Analyse. 
Dr. WILH. FRIEDR. ICARL HECKER, ordentl. Professor: ge-
burtshilfliche Polildinik. 
Dr. LUDWIG BUHL, ol'dentJ. Professor: a) pathologisc1lC Histologie 
b) Sectionscurs und über physikalische Diagnostik. 
Dr. AUGUST ROTHMUND, ordent!. Professor: chirurgische und 
augenärztliche Poliklinik. 
Dr. KARL VOlT, ordentI. Professor: chemische Analysen von 
Krankheitsproducten, Untersuchungen von Nahrungsmitteln und Arz-
neiwirkungen. 
Dr. THEODOR von HESSLING, ausserordentl. Professor: mi-
kroskopischer Curs für normale Gewebelehre. 
Dr. JOHANNES RANIm, ausserord. Professot': Physik in ihrer 
Anwendung auf Physiologie und Therapie. 
Dr. HEINRICH RANKE, Pt'of. honor.: Ueber Arzneimittel-
wirkungen, pädiatrische ambulatorische und Polildinilc. 
Dr. JULIUS IWLLl\IANN, ausserord. Prof:: topographische Anatomie. 
Dr. KARL POSSELT, Privatdocent: Verband- und Instrumen-
tenlehre. 
Dr. JOSEPH AMANN, Privatdocent: Gynaelwlogische !(linilc. 
WILHELM KANDEL, Hausmeister. 
Ein Diener. 
IV. Physilcalisches und mathematisches Kabine/. 
(U Iliversitiit.) 
Dr. PHILIPP von JOLLY, Vorstand, (s. philosophische Facnltiit.) 
KARL BERBERlCH, Diener, Amalienstrasse 43/1. 
V. Pltarmaeeutisches Institut. 
(Universität,) 
Dr. LUDW. ANDR. BUCHNER, Vorstand, (s. medicinische Facnllr\t.) 
HERMANN RIEDERER, Assistent. 
Ein Diener. 
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VI. Chemisches Laboratorium fjtr Hygiene. 
(Ph~'siologlsches Institut.) 
Dr. MAX von PETTENIWFER, Vorstand, (s. JIIcdicinisehe. FaCllltät.) 
LUOWIG AUBRY, Assistent. 
Ein Diener. 
VII. Pllysiologische Sammlung. 
(Physiologisches Institut.) 
01'. THEOD. LUDW. WILH. vonBISCHOFF, Vorstand, (s. JIIed. Fac.) 
VIII. Laboratorium für Agl'icultul'chemie. 
(Uni vCI·siliit.) 
Dr. KARL AUGUST VOGEL, Vorstand, (s. philosophische FacuItiit.) 
Ein Diener. 
IX. lIfineralogisches Cabinet. 
(UniVCl·sität.) 
Dl·. FRANZ von IWBELL, Vorstand, (s. philosophische Faculliit.) 
Dr. LUDWIG FRISCH~1ANN, Il. Conservator. 
Ein Diener. . 
X. Chirurgisches CaMnet. 
(AlIgeJlleines Krankenhaus) 
Dr. FR. CHR. von ROTHMUND, I. Vorstand, I (s. JIIcdicill. FacuItilt) 
Dr. JOH. NEP. v.NUSSBAUlU, H. Vorstand, \ 
Ein Diener. 
XI. TecJi.nologisclws CaMnet. 
Dr. CAJET AN von KAISER, Vorstand, (s. staatswirlhschaftl. FaculLiit ) 
XII. I{up{el'sticlt- und Gemälde-Sammlung. 
. (Universität.) 
Unbesetzt. 
XIII. lr!ünzen- und lIIedaillen-Sammlung. 
(Ullivel·sitiit.) 
Unbesetzt. 
XIV. Anatomische Sammlung. 
(Schillel'stl'assc.) 
(Sichc allatolllis(,he Anstalt) 
XV. Zoologische Sammlung. 
(VYilhellll. Gebäude.) 
Dr. KARL THEOD. von SIEBOLD, Conservator, (so IIIcd. Facultät;) 
Dr. l\'IAX GEMMINGER, Adjunct. 
2* 
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XVI. Botanische Sammlung. 
(J\Juseumsgebäl1de des botanischen Gal'tens). 
Dr. I{ARL WILH. NAEGELI, Conservator, (s. pllilos. Facl1\tiit.) 
Dr. LUDWIG RADLKOFER, Conservator, (s. philos. Facllltiit.) 
Dr. ADOLF ENGLER, Custos. 
JOß. BAPT. KREUZPOINTNER, Präparator. 
XVII. JJIedicinische Poliklinik. 
Dr. FRANZ SElTZ, Vorstand, (s. medic. FaclIltä1.) 
Dr. ERNST BISCHOFF, Assistent. 
XVIII. Geburtshiljliche Polilclinilc. 
Dr. WILH. FRIEDR. KARL HECKER, Vorstand, (s. medic. Facultitt) 
Dr. JOHANN POPPEL, Assistent. 
F. 
Institute lInd Sammlungen des Staats lI. s. W., 
welche, ohne unmittelbare Attribute der Uni. 
versität zu sein, den Untel'l'ichts- und Bildungs .. 
. zwecken dienen: 
1. Antiquarium. 
Dr. W. CHRIST, Conservator, (s. \lhilos. FacultM.) 
Dr. JOSEPH LAUTH, Conservalol' der ägyptischen Abtheilung. (s. philos. Facl1\tiit) 
GEORG BUMÜLLER, funet. Conservatol'. 
11. Sternwarte des Staats, 
Dr. v,LAMONT, Conservator, Bogenhausen im Gebäude derSternwarto, 
(s. philosoph, Faoultiit.) 
JOH. CHRISTOPH FELDI{IRCHNER, Gehilfe. 
Ill. Chemisches Laboratorium des Icönigl. General-
. Conservatol'iums. 
(Al'cisstl'assc.) 
Dr. JUSTUS Baron von LIEBIG, Conservator, (s. I'hilos. Facl1\tiit.) 
Dr. v. SCHNEIDER, Assistent. 
G. LEONHARDT, Präparator, 
DAIGELE, Diener. 
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IV. Mathematisch-pkusikalische, Sammlung. 
(Wilhe!m. Gebäude.) 
Conservator: zur Zeit erledigt. 
Ein Diener. 
V. Mineralogische Sammlung. 
(Wilhe!m. Gebände.) 
Dl'. FRANZ von IWBELL, I. Conservator, (s, philos. Faoultilt.) 
Dl'. LUDWIG FRISCHMANN, H. Consel'vator, 
Ein Diener. 
VI. Geognostische Sammlung. 
(VVilhelmill, Gebände .. ) 
Dr. KARL EMIL SCHAFHÄUTL, Conservator, (s. staatswil'thschartl. 
FMulti!t). 
Dr. GEORG WINKLER, Assistent. 
VII. Botanischer Garten. 
(Am KarIsplatz.) 
Dl'. KAUL WILlIEUr NÄGELI, Conscl'vatol', (s. philosoph. Falllilt.) 
Dr. LUDWIG RADLKOFER, Conservator, (s, philosopJI. Fileult.) 
Dr. JAKOB VOLHARD, Adjunct, (s. philos. Faoult) 
Dr. ADOLF ENGLER, Custos. 
Dr. KARL PRANTL, Assistent am pflanzenphysiologischen Institut. 
MAX KOLB, Garteninspector. 
VIlI. Zoologisch-,zootomisclw Sammlung. 
(Wilhelminisches Gebäude.) 
Dl'. KARL THEOD. von SIEBOLD, COllservator, (s. med. Fac.) 
Dr. JOSEPH ImIECHBAUMER, 1. Adjunct, 
Dr. MAX GEMMINGER, 11. Adjunct, 
Dl'. ADAIU IWHN, Präparator, 
Ein Diener. 
IX. Palaeontologisclte SammluJlg. 
(Willle!lII. Gebäude.) 
Dr. !{ARL ALFRED ZITTEL, Conservator, (s. philos. Fae.) 
BI'. WILHELM WAAGEN, Assistent, 
HEITGEN, Präparator. 
Ein Diener. 
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X. Anatomisohe Anstalt. 
. (Schillerstl'asse) 
Dr. THEOD. LUDW. WILH. von BISCHOFF, Conservator, (s.mcd.Fao.) 
Dr. LUDWIG BUHL funct. Universitäts-Prosector, (s. med. Fao.) 
Dr. NICOLAUS RÜDINGER, ausserord. Prof., Adjunct und Prosector, 
LUDWIG HESS, Hausmeister und Anatomiediener. 
XI. Physiologisohes Instihtt. 
(Findlingssh·asse.) 
Dr. KARL TH. von SIEBOLD, Consel'vator, (5. met!. Flu·.) 
JOHANN BRUNNER, Hausmeister und Mechaniker. 
XII. Physiologisohe Sammlung. 
(Physiolog. Institut.) 
Dr. KARL VOlT, Conservator, (5. med. Facultät.) 
Dr. FRANZ HOFMANN, Assistent. 
XIII. Vergleiohend-anatomisohe Sammlung. 
(Ph:ysiolog. Institut.) 
Dr. KARLTHEODOR von SIEBOLD, Conservator, (5. met!. Facultiit). 
IWNRAD WILL, Präparator. 
XIV. Städtisohes [{rankenlwus l/J. 
(Vor dem Sendlingel'lhol·.) 
Dr. JOSEPH LINDWURM, Director. 
Dr. FR. XAV. von GIETL, 
Dr. FR. CHR. von ROTHMUND, 
Dl'. JOSEPH LINDWURM, Kliniker 
Dl' •• TOH. NEP. vonNUSSBAUM, ' 
Dr. KARL POSSELT, 
Dl'. LUDWIG BUHL, Univ.-Pl·osectoi·. 
XV. [{reis" 1end Looal"Gebäranstalt. 
(Sollllcnstrasse 14.) 
Dr. WILH. FRIEDR. KARL HECKER Dit'ector (5. med. Fete.) 
Dr. SCHMITT, Professor der Hebaml~enschule.' 
XVI. IÜ'eis-l1'renanstalt. 
(Allel'-Liiften,) . 
Dr. AUG. von SOLBRIG, Director, (5, mell, Facultiit). 
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XVII. Ethnographische Sammlung. 
(GaIlcricgcbäude im HofgartclI.) 
Dr. niORIZ WAGNER, Conservator; (s. philosoph. Faclllt.) 
Dr. ADAl\i IWHN, Adjunct. 
G. 
Gymnastische Anstalten. 
FRIEDRICH GRU~ER, Fechtmeister und Turnlehl'er, Bayerst)'. 2. 
KARL W ALTHER, "Max-Josephstl', 1/0 rw. 
WILHELM SCHULZE, " alte Pferdstr. 2/0. 
KARL DELCROIX, Universitäts-Stallmeister, Barerstrasse 22/0. 
H. 
Sonstige Universitätsangehörige. 
JOHANN PE'rER HIl\1l\iER, Universitäts-Buchhändler, Theatiner-
strasse 15. 
JOH. GEORG WEISS, Ulliversitätsbuchdl'uclcel', Residenzstr. 7/1. 
HEINRICH SANCTJOHANNSER, Universitätsbuchbinder, FÜl'sten-
strasse 3/1. . I 
PAUL BOPP, Universitätsinstrumentenmacher, JosephspilaIg. 2/0 
\ 
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Namen del' lIert'eu Professoren und Hocentcn in 
alphabetischer Or(lnung. 
Dr. Alllann, Josepb, Privatdocent 
" Ba eh, Joseph, ausseror<l. Prof. 
" Bau er, Gustav, ord. Prof. . 
" v. B ay e I', Hieron., 01'<1. Prof. • 
" B c ek el' s, Hubert, ord. Prof. • 
" B c l' eh t 01 d Jos., ausserord. Prof. . 
" v. Bischoff, Th. L. W., o\'(\. PI·of .• 
" Bol gi a no, Karl Theod., 01'11. Prof. 
" BI' a t tl er, Wilhelm, Pl'ivatd.. • . 
" Brinz Aloys, ord. Prof. • •.• 
" BI'll n n, Heinricb, ord. Prof. . . . 
" B u c h n c r, Ernst, ausserord. Prof .. 
" B nc h n CI', Jos., Prof. honor. 
" Bnehllcr, Llldw. Anllr., ord Prof. 
" B iil' k cl, Heinrich, allsscrord. Prof. 
" n n h I , LlIdw., 01'11. Prof. . . . . 
" Cal'riilrc, Moritz, ord. Prol'. 
" C h ri st, Wilhcllll, 01'11. Prof.. • . 
" CO\'nclills, Kal'I Allolf, ord. Prof. 
" J) ittel'ieh, Lndw., nllsscrord. Prof. 
" v. Dllllingcr, Ign., ord. Prof ... 
" E t h 6, Hcrmann,Privatdocent .. 
" Fraas, Karl. ol·d. Prof. " .. 
" FI'a nk, Martell, Privatd. . . . . 
" Fricdl'ie h, Johann, ausserord. PI·of. 
" Frohschammer, Jakob, 01'<1. Prof ...• 
Geh an t, Joh. Ballt., Lector •.•.. 
Dr.v. Gi.esebreeht, Fr. Wilh. Banj., ord. Prof. 
" v. G J C tl , Franz Xnv., 01'<1. P 1'0 f. . 
"Gümbel, Wilh., Prof. honol' .•.. 
" Halm, Kad, ord. Prof ..... . 
" v. H n 11 e bel' g, Bonifnz, 01'<1. Prof. 
" Hau g, 1\1 artin, 01'<1. Prof. ••... 
" Hall n CI', August, Prof. honol'. . • . . 
" Hecker, Wilh. Friedr. Karl, ol'd. Prof.. • 
" Helferich, Joh. Alpholls Rcnatlls, ord. Prof. 
DuItplatz 19/1. 
Fiirstcnstrnssc 10/3. 
H1isClIstrnssc 1/3. 
Ottosh'nsso 6/3. 
RcsidCllzstrassc 21/3. 
Vetcriniirsh'asse 11/0. 
BIiSClIstrasse 1/1 
FriUllingstrassc 3/2. 
Herrnstrasse 14/1. 
Brienllcrsh'assc 47/3 
Schollingstl'assc ifl. 
AI'costrassc !l/1. 
Prnllllcrstrassc 2~l/1. 
Amalienstrassc 91/3. 
BllIll\cnstrnssc 7/2. 
Landwchrstrasse 2/2. 
KnrJstrassc 40 b/2. 
Amnliensll'asse 75/1 rw. 
Schl'lIingstrasse I/I. 
Cornclillsstl'i\SSC 11/2 
FriihHngstrassc 11/t. 
Adolbertstl'assc 12/1. 
SchwabingcrlandstJ·.13/0. 
Kllnirrillstl'assc 2/1 
FI'iihfingstrassc 11/3. 
Schcllingsh'assc 4!)/3. 
Knllfingcrsll'. 11/2. 
Anissh'assc 21l/1 
in dCI' kgl. Residenz. 
Habclsbcl'gcrstl'assc 1 \1/1 
Arcisstl'nssc 3/2. 
Stift 8t. Bonifaz. 
Gabelsbcl'gerstl'assc 18a/I I•• 
Sonllenstl·. 26/1. 
Luitl)oldstrnssc 15/2. 
Al'cisstl'nssc 32/3 1. 
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Dr. v. Hes s I in g, Theodor, ausserord. Prof. 
" Hofe r, Dominik, Privatd. • • • • • 
" Hofmann, Jos., ord. PI·of ..•. 
" Hofmann, Konrad, ord. Prof.. • 
" Huber, J. Nep., ord. Prof ..•.• 
" v. ,J 0 II y, J. Ph. GIISt., ord. Prof. . 
" v. Kaisei', (]ajetan Georg, 01'11. Prof. 
" Kluckhohn, Aug •• Prof. hon •..• 
" v. Kobell, Franz, ord. Prof. . • 
" Koch, Guillo, Prof. hOllor. " 
" Ko 11m an n, JUliIlS, ilussorord. Prof. 
" Kranz, AlItOll, Prof. hon. 
" v. Lamont, Joh., 01'11. Prof 
" Lau t h Joseph, Prof. hOlIl>l'. 
.. Baron v. Liehig, o. Pro 1' ••• 
" Lindwurm. Josc)lh, ord. Prof. 
" v. L 11 h c r, Franz, ord. Prof. . 
" Mahir, Oskar, Privatdoccnt 
" Martin, Aloys, Prof. honor. . 
" Maurcr, Conrad, ordClltl. PI'of, ..•• 
" 1\1 aycr, Ludwig, Privatdocl1nt , , , •• 
" Mayr, Gcol'g. ausseror!!, Pl'of, •. •. 
" 111 I1SS 111 CI', JOSCIlII A!lton. ausserol'd. PI'OI'. , 
" Miillcr, l\-Ial'c. Jos" OJ'II, Prof'. , 
" N ä gel i, Kal'I VYilhclm, ord. Prof, 
" Na 1'1' Fricllrlch, Pl'ivatdoccllt .• 
" v. NussbaulII, J, NCIl" ord, Prof. 
" 0 er te I Max JOSCllh, Pl'ivatdocellt 
" v. Pottonkofol', Max, 01'11, Prof , .• 
" v, PI a n 0 k, Joh .• lnl VVilhelm,' 01'11, Pl'of, • 
,. v, PllzI, Jos., ord. Prof. , 
" f> 0111101, Johann, Privatdoo. 
" Pos sol t, Karl, Pl'ivatll, . • 
" Prantl, Karl, 01'11. Prof. . 
" Ralilkofcr, Lullw,. 01'11. Pl'of, • 
" R an k 0, Heinrich, PI'OI'. honor •. 
" R Iln k e, Joh., ausserol·d. Prof. • 
" Raubei', August, Privatdoc. • 
" Re bel' Frllnz. Prof, .holl ." 
" ReischI, VVilhelm Karl, ord. Prof .• 
" Reit1111I ayr, FI'lUlZ Xav" ord. Prof, 
" R i e h l, VYilh, Heinrich, ord, Pl'Of, . 
" v. Ringseis, Joh. Ncp., 01'11. Prof. 
" Rittei' Moriz, Pl'ivatdoccnt 
" Rot h, Kad Fl'iedr" ord. Prof, 
" Rot h. PanI, ord. Pmt: • . . • . . 
"Rothlllund, AuO'nsl, ord, PI·of. , .. 
" v. Rothlllunll. j}j'allz Christ., 01'11. Prof. 
" R ii 11 i n gel', Nikolaus, ansscrord. Prof, 
"RUllPI'ccllt, Lud\\'. Privatdoc ..•. 
" Schaf'häutl, Karl Emil, ord. Prof. 
" Sc hlll i d, Aloys, 01'11. Prof. • . • 
" Schön felder, Cajetan, Pl'ivlltdoc. 
" Soidol, Ludw. Phil., ord. PI·of .. 
" Seih, Franz, OI·d. Prof •.... 
" Seuffert, 1':. Aug., 01,11, Prof ..• 
" Se u f'f el' t, Hel'malln, ausscrord, Prof. 
Sendllugcrthor)llatz 3/1. 
Schcllingstrassc 49/1. 
Barerstrasse 8/1. 
Türkcustrasse 24/2. 
Tiirkells\l' 53/2. 
Ludwigstrassc 27/2, 
AIthallllllcreck 20/1 rw. 
.Jiigergasse 5/2. 
Kal'lstrasso 49/2. 
OdeonsJllatz 2{'1.. 
Kal'lstrasse 10/2. 
Miillcrstrassc 39/1. 
k. Stcruw, in BogcnhansclI. 
SounclIsIl'asso 6{3 . 
Al'cisstl'assc 1/1, 
Städt Krankenhans I/I. 
Schwabillgcl'landstr. 9{0. 
Prolllclladcpl. 21/3. 
Pl'allucrsgassc 15/2. 
Schelliugsstrassc 23/1. 
Fiit'stensh'assc 19/2 
Tiit·kenstt·. ü4/1 
Ludwigsslt·, 14/2 111. A ufg. 
LOIHlwchl'stl'ossc 2/3, 
Angnstellstrasse 8/1. 
Theresicush'assc 3/1. 
Lnllwigstl'asse 1/1. 
SOllucustrassc 8{0. 
k. Rcsideuz. 
ßI'ienllel'sll·. 33{2, 
Obel'c GortclIstl'assc 1. 
SonllcIIstl'OSSC 18/0, 
AI'cosh'assc 3/2 I. 
Obcro Gal·tenstrllsse 7. 
SOlluenslt'assc 7/1 I. 
Pl'lIUllcrstrassc '24/2. 
A ngnstcnstrassc 5/1, 
Neuhonsergosse 17{3. 
Kiluigiustrassc 2/3. 
Veteriuiil'sll'. '11/2. 
Fiirstcustrassc 4/2. 
Ob. Gal'lcustl'assc la/O. 
Thcatiucrstl'RSSO 17/2. 
Kal'lsh'assc 40a/31·. 
Karlspl. 11/3. 
Al'cisstl'RSSC 26/2 
Mathildenstl'i1sse 8/1 
Städt. Kraukcnhaus I/I. 
ßl'il'uUel'strassc 7/2. 
Kal'lsplatz 30/1 
Althallllllercck 20/2. I'\V. 
Veterinäl'strRssC 11/3. 
SchäfTIcrgassc 1012. 
Schclliugsh'assc 1/0. 
Bl'iellllel'stl'asse 9/0. 
Sophienstrasse 1/3. 
Bl'icuuel'sll'asso 45/2. 
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01'. v. Sicherer, Hel'mann, ausserord. Prof. 
" v. Siehold, Kar! Theodor, ord. Prof .• 
" Si I bel' 11 11. g I, Isidol', Ol'eI. Prof. 
" Sültl, Joh. Mich., OI·eI. Prof .•. 
" v. Solbrig, August, on!. Prof. . 
" Spengel, Leonllal'd, orel. Prof .• 
" Thalhofer, ValelItin, orel. Prof .• 
"Vo~el, August, ord. Prof ..•• 
" V 0 I t, Kal'l, ord. Prof. . . . • 
" Vo I h arel, Ja<lOh, ansserord. Prof. 
" Waagen, Wilhelm, P1'ivatdocent • 
. , W ag n er, lIIoriz, Prof honor.. . 
" We (I k lei 11, Nikolaus, Privateloc. • • 
" ~'Volfsteiller, .Josc[lh, Privatdocent. 
" Zengel', Fra11z Xa\'., ol'd PI·of .•• 
" Zittel, Kar! Alfreel, ord. Prof. 
Schünfeldsh'asse 17{2. 
Kar1strasse 11/1. 
Oherpr Angel' l1b/2. 
Landwelu'strasse 1/2. 
Kreis-Irren 11. ns tal t. 
Schellingstrasse 24/1. 
Heol'gial\lun. 
A!'cissttasse 27/1. 
Bricnnerstr. 34/.2. 
Augnstcnsh'asse .21/0. 
Angllstcnsh·. 5/2 . 
l\faximiliallsstrasse 7/3 
Amaliensh'asse 70/3. 
Karlsplatz 30/3. 
KÜlliginstl·assc 7/0. 
Brieunerstrassc 35/1. 
Verzeicllniss der Studirenden. 
Namen. Hei1lZetth. Wohnung. Studium. 
A. 
Achhammel', Mortin Rieden 
Acker, .Jacob Eppstein 
Adam, Ottmor F. Emil Ulm 
Adnmeck, Gottlieb Hlinsko 
Adami, Cl'istoph Pomarolo 
Adlerstein, Arnold Bamberg 
Aichberger, Poul München 
Aigner, ßlax Haidhousen 
AlDert, Franz Geiselbach 
Albrecht, Franz Oberwiesenakel' 
Altinger, Friedrich Landshut 
Ami1'll v., Rarl München 
Ammon v., Ludwig Regensburg 
Antz, Heinrich I{allstadt 
Appel, Franz X. Deggendorf 
Arco-Valley, Grf. v. E. München 
Atzberger, ./oseph ., 
Aubele, Adolf Dillingen 
Aubry, August Jllünc!ien 
Augustin, Gustav Passau 
Auracher, Franz münchen 
Auracher, Theodor " 
A vancini, Cesare Levico 
Bayerll Bnrerstr. 3'1/1 Jurispr. 
" Türkenstr. 71/3 Philosoph. 
Würtemhel'g Wilhelmsstr. 20/1 I. Jurispr. 
Böhmen WurzerstI·. 16/.~ Philosoph. 
Tyrol Adalbertstr. 16/1 Philosoph. 
Bayern Weinstrosse 5/3 Philosoph' 
"l{rankenlulUs 1I1edicin. 
l? Prnterstr. 1/1 Jurispr. 
" Klenzestr. 15,0 1. Medicin. 
" Amalienstrasse 60/0 nIedicin. 
" Jägel'stl'. 15/1. Philosoph. 
" Amnlienstr. 8\1/31'. Jurispr. 
" Tbel'esienstr. 89/3. Natnl'w. 
" Amalienstl'. 42/3 Jl1rispr. 
" .Jägergasse 2/1. Jlledicin. 
" Theatinerstr. 7/2 Jl1rispr. 
,. Utzscblleiderstr. 7/0 Philosoph 
"Geol'srianum Theolog. 
" Fl'ühlingsstr. 10/3 Phnrmac. 
" ThaI 75/3 Jurispl'. 
" Corneliusstr. 14/2 l. JUl'ispr. 
" Fürstenstl'. 21/3 Philolog. 
TYl'oJ Pl'omenndestl'. 11/2 Jl1l'ispr. 
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Namen. Heimath. Wolmung. Studillm. 
B. 
Babel, Joseph Kirchenroth Bayern Arcostrasse 11/1 Jurispr. 
Bacher, Albert Frankfurt a/nI. Preuss. Türkenstr. 27/2 . .Jul'ispr. 
Bachmaun, Olto Neumarkt Bayern Sendlingel'g. 42/2 Jur!spr. 
Bär, Friedrich l\Iünchell ., Arcostr. 7/3 JurlslH'. 
Baier, Sebastian Eslarn Rindel'mnl'kt6/4IIA. Jurispr. 
RaIdauf, Gebhard Sulzberg Oester;~ioh A~aliellstr. 35/0 Phi~olog. 
Balsch, Michael Jassy. _ J lIIoldau El!senstr. 1/3 Jur!spr. 
Balsch, Paul ;/ Ehsellstr, 1/3 JllrISpr. 
Baphiades Demetrius B~iolia· Griechen't'and Sennefelderstl', H/3 l\Iedi.c~n. 
ßartsch, Ernst Rostock Mecklenburg Schillerstr. 6/2 Med!c!n. 
BaubergeI'. Oscar Krumbach Bayern Spital~asse 1/3 MedICIU. 
Bauer, Älois l\Iittich "Sendlmgl'lndst. 6b/1 Ph~losoph. 
Bauer, Joseph Vilshofen "Burgg. 9/5 Phllolog. 
Bauer, Leopold Lichtenfels ,. Aeuss.Lalldwst.4/11. 1Ile4icill. 
Bauer, Ludwig Augsbul'g "Residenzstr. 23/3 Jurlspr. 
Rauer, Ludwig Phil. Hassdbach Baden Schellingstr. 20/1 l\lat.hemat. 
BauerIlfeind, August Schwabaoh Bayern Gabelsbergerst. 21/2 Jur!spr. 
BaumulIlI, Ant. Ferd. l\Iüllchen "SelldIingerg. '87/1 JUl'lspr. 
Buumallll, Ludwig Wangen. Würtembel'g Aroostr. 1/1 Philosoph, 
Baur, Frallz .Joseph Kleinkötz Bayel'n Georgianum Theolog 
Baur, earl München "Weinstr. 15/2 Phil~s.oPh. 
Buyr. Ellgelbert Beinberg "l\Iüllerstr. 62 r. l\ledlcln. 
Bayrhammer Friedrich Reichenhall ., Mal'sstr. 5/1 Juri~pr. 
Beck, Rainer Wallel'stein" Frauenstr. 4b/2 r. MedICIn. 
Beck, Stephan Oberroth "Georgianum Theolog. 
Reckenbauer, Fl'anz Liebenstadt "Wurzersk. 12/0 Jud~pr. 
Beckel', Dr, Ludwig München "AlI&,. I{l'Clnkenhaus Medlcln. 
Beetz, Felix , ArmsstJ'. '11/1 Medicin, 
JJebrendsen, Otto l\l~~an ~ T'it'ol Amalieustr. 46/1 l\1athemat. 
Bendorff, Robert Jassy V Rumänien Amalienstr. 62/0 Phnrmac. 
BergeI', Albrecht ßruek Bayel'll Matbildenstr. \l l\1edicin. 
Bergmair, Dr. Fl'anz Kössen Oestel'reich Sennefelderstl'. 6 1 l\ledicin. 
Berlln, Heinrich Ausbach Bayern Thel'esiellstr. 81/0 .}urispl'. 
ßernold Ludwig Wnllenstadt Schweiz Schillerstr. 122 nledicin. 
Besnard von Carl Zweibrücken Bayern Amalienstr. 35/1 Jurispr. 
Besold, DI'. Florian Weiden "Col'neliusstr. 20/3 Medicin 
Betz, Kurl KleinphiIippsreut., Schellingsstl'. 39/;\ l\lathemat. 
Beyer Dr., .Joseph Heideck "Schillerstr. 22,0 l\Jedicin. 
Bezold, Friedr. v. l\lünchen "Schwanthnlerst. 91/1 Philosoph. 
Bichlmayr, Anton Osterwarngau " Tegernseel'str. 2/2 Medicin. 
Bieringer, Edunrd 1I1ainburg "Residenzstr. 18/3 I. Phil?s!'ph 
Biermons, Leo Aachen Preussen äus,Landwehrst.12/2 l\Iedlclll. 
Biersack, .Johunn Speinshart Bayern Amalienstr. 52,f Jurispl'. 
Billingel', Otto Abensberg "Lundwehrstr. 16;1 l\ledicin. 
ßiIlO, Ludwig- l\lünchen "Prannel'sg. 12/3 Philosoph. 
Blawaczynskl, Aurelius Kalisz Polen Miillerstr. 45b/1 lUedicin •. 
Böck, Albel·t Ambrosius Lauingen Bayern St. Boniraz Theolog. 
Bögler, Friedrich NeubUl'g "Tül'kenstr. 12/2 Philosoph. 
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Namen. lIeimath. Wohnung. I Sllllli'llm. 
Högler, Otto Neuburg a. D Bayern Tiirkensll·. 12/2 R. JurisIJI·. 
Böhm, F1'iedl'ich F1'ankollthnl "Theresiensh'. 91/4 Philolog. 
Böhm, Gottfried Nördlillgell "Wurzel'stl'. 4{3 Orientalin 
Bönn, Franz Aohdorf "Georgiollum Theolog. 
ßörger, Ebel'hord EIspe Pl'eUSSell I{reuzgosse 15 1 Philolog, 
Bomhard, WiIhelm Regcnsburg Bayern Amnlienstr. 42,3 Pharmao. 
Bonnet, Robert AugsburO' "Schwantholel'st.14(1 Philosopll 
Bonschab, DI', Llldwig Ingolstadt "Ronnenstr. 7/0 I'. 1Iledicin. 
Bornschlegel, Joh, Gg. Sesslooh "Adalbertstl' 16121. .1ul'ispr. 
Bothschaftc1', Oswold Höhenbrunn "ScheIlingstr. 30k,O Philolog. 
Brandl, Andrcas Münohen "Wienerstl·. 61/0 Theolog. 
Brandl, Os~ar Göggingen "ScheIlingstl·. 27/1 Jurispl'. 
Braun, AlOis 1I1ünchen "Thai 1313 1Iledicin. 
Braun, Karl Wolfstein "Tiirkenstl'. 27/11'. Jurispl' . 
. Braun, Wilhelm Colmberg ,,'fiirkellstr. 63/1 lIlathemat. 
Bredauer, Karl Cham "Sonncllstr. 10/1 r. lIIedicill. 
Bretzel, Xaver WeissenllOrn" Schellingsstr. '19 2 \. ,Jul'ispr. 
Brittller, Augllst Landau "Sulvatorstr. 8/3 Philosoph. 
Brogc .. , Alois Appenzcll Schweiz Schillerstr. ,;\0/2 Medicin. 
Hl'ückl, Jacob Neuburg a/lnn Bayern Kal'lsstr. 3113 1'. Philolog. 
Brüoknel' 1I1ax Allsbach "Amßlien~tr. 27/2 Philolog. 
Brügge1', Geot'g Emil Samaden Schweiz SonnenstI'. 2I Rc.kgb. lIIedicin. 
Bründl, Eduard' BaY1'euth Bayel'll A dalbel'tst1'. 3/3 Phal'mac. 
B1'üning, Georg Botzlar Pl'eussen Schellillg'stl·. 45/1 1'. Jurispr. 
ßrunbauer Paul Ginsclsried Bayern Theresiellstl'. 60/1 R. Philosoph. 
Brullhubel', August RegensbUl'g "Sellllefelderstr. \),'1 1I1edicin. 
Brunnei', Fr, Xaver Hunderdorf "ScndlingeJ·g. 2M Jurispt'. 
Bt'unnel' Franz Ingolstadt "Herrnstr. 28:3 Philosoph. 
Buchel', 1Ilaximilian Al)bach "Scbellingsstr. 461'1. Jurispr. 
BuchlleI', Hans 1I1üncl,len "Arcostr. ge/l r. Dledicill. 
ßuchner, Dlax " "Amalienstr. 911S. Pharmuc. 
Bürkel, Allton " Rosenthal 15/2 Jurispr. 
Büstct'bach, lIIartin . Wi~sdorf Preussen Schellillg·sst. 13/2 1'. ,Jurispr. 
Büttner, Joh. Georg Piichitz Bayern Vetel'inürstr. 2/2 Philosoph. 
ßulling, Antoll MühldOl·f "Gabelsbergerst. 39/2 Philosollh. 
Burgl, Max Rotthalmünster " ü.Landwehl'st.l3/21'. Medicill. 
Burkhardt, Arthur München "Gabelsbergel'st. '19/1 Jurispl'. 
Buss, Emil Bargen Schweiz 'fhalkirchnerst. 1/1 Medicin. 
BlItzeIlgeiger, Matthias Dingolfing Bayern Mitterstr. 14/2 Medicin. 
c. 
Castle Dr., Fl'anklin Philadelphia Amerika lIIathildellstr. 4:3 Dle.dicin. 
Caumo Jose}lh Verona Italien I{nnalstr. 39,2 Phll?s~llh. Charm~ntas Demetrius Nauplia Griechenland Schillerst!·. 16,2 I', M~dIClll. 
Chrisloph, Frunz X. Rosenheim Bayern HerzogslHtlllg. 19/2 Ph!losopll. 
Coulon v., Wilhelm Regensburg ", St. ~ollifaz Ph~lolog. 
Cressierer, l\Iax Landshut "LoUlsenstl'. 10/0 Philosoph. 
30 
Namen. Heimath. Wohnung. studium. 
D. 
Dändliker, Carl Rorbas St'hweiz Amalienstr. 44a/1 Philosoph. 
Däuwel, Johannes Obel'lustadt Bayern Adalbertstr. 9JY2 Philosoph. 
Daig, Heinl'icll Bumberg "Adalbertstt'. 11/1 1'. Philosoph. 
Daisel', Karl Hohenpeissnbrg" Geol'g'iunum Theolog. 
Dambacher, Ant. Wallel'stein "St. BonifllZ. Theolog. 
Dlllltmllnn, Joseph Reichenhall "Gabelsbergerst. 28/1 Phal'mnc. 
Duxenbel'gel', 01'. EmiI l\Iiinchen "Glockenstr. 10J~ Medicin 
Decher, Friedrich ., "Hirtenstr. 15/3 I. Jurispr. 
Deckel', Friedrich Ansbuch "Amulienstr. 39/1 Mathem. 
de Cl'ignis, Korl Neuburg o/D. " Theresienstr. 14/2 r. Jurispr. 
Demetriades, Athunas. Athen Griechenland Adalbertstr. 3a/1 ArchäoI. 
Demhal'ter, Carl ZusmUl'shausen Bayern ~~~erstr. 5/3 Forstw. 
Demmel, Peter Hösaker "weinstr. 8/4 Philolog. 
Dempwollf, Karl Aug. München "Dultplatz 15/3. StaatsW. 
DenI<, Joseph . l\lünchen "Nymphenbrgrst.16/1 Pllil~s~ph. 
Deppet't, Augnst S " . "Landwehrstr. 4/1 MedICIn. 
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Sistov Türkei Theresienstr. 17{1 Pharmuc. 
Javer Prpussen Adalbertstr. 3a/2 l. .Tnrispr. 
Neumarkt aiR. Boyern Theresienstr. 20c/2 Phurm. 
lIlünchen "Türkenstr. 25/3 Philolog. 
Kem:pten "Theresienstl'. 2/3 Philolog. 
Augsburg "Thai 70/3 I. JUI·iSI)I'. 
Offen burg Baden 1I1üllerstr. 51/0 lIIedicin. 
1I1ünchen Bayern Blumellstr. 7/3 1'. Phil9s!>ph. 
Landshut ". 1I1üllerstrosse 51 2 lIIedJCIll. 
Bergün Schweiz Pranllersstr. 17{1 PhiIosollh• 
Kaisenb.erg, HeinI' .• lul. Landshut Bayern Moximiliansstr. 2/0 Philos0r.h• 
Kulkstem v., Theodor J~blan Preussen Korlsplotz 30/1 Comera • Koltenb~unner, Ferd. KIrchdorf Oesterreich Amahenstl'. 83/2 PhiloSOl)h. 
J{nr), RICh. Leonhard Landau o. I. Bayern Maximilinnstr. 12/4 Jurispr. 
Karl, Paul Ettel'zhallSell" Barerstr. 26/2 Jurispr. 
KarIe, Gustav Adolph Sigmaringen Preussen Thel'esiellstr. 17/1 Philosoph. 
Karli, Joseph A. Zufikon Schweiz Adalbertst. 10/2 Theolog. 
Namen. 
Kost, Alois 
Keck, Ludwig 
Keiper, Ludwig 
Kcller, Anton 
Keller, Beat. 
Kellner, Erhard 
Kemmer, Paul 
Kerer, Jakob 
Kester, Theodo1' 
-Kestner, Ernst 
Ketterle, Auton 
I<jermayr .lohann 
KlIlsky, Graf v., Aug. 
I{jssel, Fm'dinand 
Kitzinger, Johann B. 
Klaus, Anton 
!(lemm, Fe1'dinand 
Klinr.O" Loren1. 
KlIit, l\Iax 
1{1I0blach, JoJlann B. 
!{och, Dr. Ludwig 
!(öck, Heimich 
Köck, Jakob 
Köck Carl 
I{ögel, Konstantin 
Köhlel', DI'. Eugen 
Kölsch, Robert 
I{ölliger, Michael 
I{örber, Joh. l\Iicbael 
l{örner, Eugen 
I{össlel', Joseph 
KolYlerJ Jobanll, KOhl, ohann B, 
ROller, Fran1. 
KOlhnanll, Oskal' 
!{onan1., Kar! 
KOll1'ad. Max 
I{opp, Joseph 
!{orntheuel', Andl'eas 
Kottenkamp, Richard 
I\oul'imsky, Leopold 
l{raft, Gcorg 
Kramm, Franz 
I~ranzfelder, Sebastian 
Kratzer, Engen 
!{rRus, Andl'eas 
Kraus, Rad 
Krauss, Heinrich 
I\l'auss, Luitpold 
Krecke, Otto 
I\rell, Geol'g 
KrempI, Alfons 
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Weissenhorn Bayern' Geol'gianum' Theolog. 
AugsburO' "Adalbertstr. 16/2 Mathem. 
Rathswefie1' " Amalienst. 2311 Philosoph. 
ßrünchell "Liliellstl" 83/1 JUl'is)lI', 
ßremgarten Schweiz Amalienstr. 35/2 Jurispr. 
München Bayern Allg. !{ronkenhaus Medicin. 
Bamber~ "Schellingstr. 4:-1/2 1'. Philolog. 
WalderlIIg "ReichenlJachst.38/4r Medicin. 
Augsburg "Landwehrstr. 5/3 r. Jurispl·. 
Dettmold Lippe D. Thel'esiellsh'. 18/1 Philosoph. 
l\lünchen Bayern Landwehrstr. 26/3 Philosoph. 
Niederpöring " Augustenstr. 77/0 ~ledicill,1 
Bürgstein Böhmen Briennerstr. 8/2 Jurispr. 
Bolanden Bayern Theresienstr. 60/4 Mathem. 
Landshut "Schellingsstl'. 13/1 Jllrispr. 
Dillingen "Geor~ianum Theofog 
Amberg "Fl'ühlmgsst. 8/2 Philosoph. 
Beuren "Neuhuusel'g. 29/3 Philosoph, 
Dietl'amszell " Türkenstl', 8.'3 I'W. Theolog. 
Tölz "Geol'giunum Th(!olog. 
ßWnchen "Odeonspl. 2/2 Medicin. 
" "Sonnenstr. 1/3 Theolog. 
A sbach "Tattenbachstr. 14/2 Juris)Jr. 
Lnndshllt "Thalkil'chenstr. 1/1 l\Iedicin. 
VOl'del'burg "Georgianum Theolog. 
Augsburg "Elisenstr. 3a/0 Chemie. 
Roualben "ä. Lalldwehrst. 3,2 Medicin. 
l\Iering "Theresienstr. 65/1 r, Jurispr. 
Willdsbnch "Sennefelderstr, 13/1 nIedicill 
MÜllchen "Elisellstl·. 5,2 Philosoph, 
Dil'lewallg "Georgianulll Theolog. 
l\Iünchen "ThaI 57 il Jurispl'. 
Schmalnoh "Blumenstl'. 26a/0 Medicin. 
Laufen ., SendlingerO'. 30/2 nledicin. 
München "Bayer~h .. 7b/2 Jllrispr. 
Bretten Baden Schellmgstr. 28fll. Cameral. 
Würzburg Bayem l Scllönfeidstr.13/3 Naturw. 
Slllzbnch "I Viktualienmurkt 3/3 nIed!c!n. 
Ziemetshansen " Sch~mme\'g. 2,0 nJed!c!lI. 
AlIO'sbnrO' ., Schlllertr. 9/0 1'. l\Iedlc}n. Ob~r-Ce~ekwe Böhmen Adalbertstr, 12/3 Chemie. 
Holzingen Bayem, Türken~t. 4212 Ph!losoph, 
Fllida Pl'eussen' Thel'eslenstr. 17/1 Phllosopb. 
Kutzenhausen Bayern' Georgianum The~l~g. 
Irl'see Gabt·lsbergst. 5/2 1'. lIIe~\CII1. 
München ~: nIariellplatz 25/4 JUl'lspr. 
RegensburO' Amalienstr. 6'1/1 R. Natur\\'. 
Licbtenfelsb '~Schellingsstr. 12/1 Philosoph. 
Elzen :: TÜl'kt'nstr. 59/t The~l~g. 
Salzußen Lippe-D. Schillerstr. 10/2 l\Ie~\CII1. 
KaiserslauteJ'll Bayern lIIaximilianeum JurJ~p.r. 
Triftern ,,\ Ut1.schneiderst. 5121. ~Iedlcm. 
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Krettner, Anton l\lünchen Bayern Dultg. 2/1 ~i:jigr~ 
Kreuzeder, Rudolph Klettham "W einstr. 13/4 
Krieg, Georg Strassgiech" Türkenstr. 51/1 JlIr!spl'. 
Krieger, Theodor Speyer "Amalienssl·. 35i~ Jpllrlspr. 
I{ruger~ Carl nlünchen "Burgg. 12,3 hal'mac. 
Kühn, reter Oggersheim" Frühlingsstr. 10/0 Philosoph. 
Kugler, Joseph Augsburg "Türkenstl', 59/1 JJlIl'!SPI:. 
KuflU, Fl'anz Xavel' München "Sendli!lgerg. 40/3 lIrl~p.l. 
Kutsomitopulos, Georg. Kalamai Griechenland Schelhngsst. 31/1 nMle~I.C1.n. 
Kwasniowski, Wlad. Wasilowka Polen Schillerstr. 14/3 e !c!n. 
Kyriazis, Georg Agios Laur. Griecheni. ntathildenstr. 6/1 r. nledlclII. 
L. 
Lacher, Johann Ev. Hohenwart 
Lacher, Otto nIonheim 
Lachner, Johann B. Steinweg 
Lainer, Joh. Lain 
Landauer, Robert Augsburg 
Landauer, Samuel HÜl'ben 
Landerer, Joseph Engelitz 
Landererj Nikolaus Unterjoch Landes, ohann B. München 
Landgraf, Wilhelm Kulmbach 
Landmann, Erhurd Biburg 
Lang, Franz X. BlIchioe 
Lang, Frd. Ludwig Landau 
LRI'delli, Thomas Poschiavo 
LaubmanIlI Friedrich München 
Lauk, Car Weikardshof 
Lechner, LuitlJoid nIünchen 
Leeb, Emil Pass au 
Lehner, Bartholomäus Rottendorf 
Lehrnbecher, Georg Tiefenbach 
Leibt, I{arI lIIünchen 
Leichter-Rchenk, Emil Landshut , 
Leins, Johann Bietenhausen 
Leistle, David Stötten 
Leitenstorfer, Anton Wattersdorf 
Lenk-Dittersberg v" E. Zandt 
L!chtensterJl, Joseph Augsburg 
Llebert, Fr. Xav"O.S.B. " 
Liebl, Johann Bapt. HOfkirchen 
Lieg'l, Joseph Schäferei 
Limbrunner, Joseph Straubing 
Linck v., Kar! Fl'iedrich lUünchen 
. I 
Bayern Georgianum Theolog. 
" Schellingstr. 33/3 nl edicin. 
" MarienpI. 29/3 1I1edicin, 
1I1arsstr. 38/3 Medicin. 
" Arcostr. 2/~ Ph~rma~ 
" Damenstiftsg. 6/3 Orle!lt.aha. 
" Sendlillgerldst, 1/2 1I1edlClII. 
" Amalienstr. 54/1rw. Philosoph. 
',', Georgianum The:olog. 
" Veterinärstr. 1/I. Jm·lspr . 
• , Jägerstr. 2/0 Jur~spr. 
" Barerstl'. 31;n Jurl~P!' 
., Landwehrstr. 14/~ lIIedl.C1,n. 
Sch\veiz Schommerg. 1/3 r. Med!c!n. 
Bayern Louisenstr. 5/1 R. 1I1edJCJII. 
" Karlsstr. 3~d/1 Pha~mac. 
" Promenadepi. 15/3 Jur,lspr. 
" Amalienstr. 88/1 Jur~spl'. 
Schellingstr. 20/1 Jumpr. 
:: ~~1::;na:t~~t~il1 ~:~;~!u~t. 
:: l\lülIerstr. 53/1 MedlcUl. 
" Schellingsst. 28;1 Theolog. 
"Georgianum TheC?l?g. 
" Karissti'. 33/2 l\le~lClII. 
" Amalienstl'. 13/2 Jurl~p'r 
" Göthestr. ~/3 1'. l\ledlCUI. 
"GeorO"ianum Theolog. 
" Frühfingsstr. 25/~ PhilC?!?g. 
" Viktuahenmarkt 3/3 nIedlClII.! 
" Adalbertstr. 12/1 Philosop 1· 
" Pl'annerstr. 9/~ Jurispl'. 
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Lindhuber, Frz. Ser. Untergrasensee Bayern Kllöbelgnsse 9/2 I. Philosoph. 
Lindner,' Carl Regensburg "Theresienst. 5/3 .Jurispr. 
Lindner\ Wilhelm l\lallel'sdort' "Schellillgstr. 7/2 Philosoph. 
Lindpailltnel', Julius l\lünchen "Briennerstr. 8/2 11. Medicin. 
Lillsellll1air, Albert Ziemetshausen " Ob. Gartenstl'. 16/0 Jurispr. 
Linsenmayl', Anton l\lüllchen "SebastianspI. 7/2 Theolog. 
Linz, Wilhelm Coblenz Pl'eussen Türkellstr. 76:3 Jurispr. 
Lipp, Johann Schattwald TiroI l\larienpIatz 27/1 1'. Philosoph. 
Lipps, Carl Freinsheim Bayern Adalbertst. 16/1 Phal'mac. 
Lochbl'unner, Franz J. Immelstetten " Schwanthalel'st.20/1 Medicin. 
Loe. Wilhelm l\lünchen "Ludwigstr. 2/3 Jurisilr. 
Löcherer, Geol'g Bayersoien "Selldlingerldst. 11/1 l\ledicin. 
Lörn, Karl Eggenfelden" ScheIlingsstr. 12/2 Jurispr. 
Löw, Theodor l\lünchen "l\lüllerstr. ;mO Jurispr. 
Löwe, Friedrich Schweinfurt ,. LouiseIlst. 7/1 Jurispr. 
Löwenfeld, Dr. Leop. München ,. Utzschlleiderstr. 1/1 Medicill. 
Löwellfeld, Theodor" "Utzschlleiderst. 1/1 Jurispr. 
Löwenheim, Frallz' " SchwRllthalstr. 25/2 l\Iedicin. 
Loibl, Heinrich Am~erg "Friihlingsstr. 17,3 Philosoph. 
Loibl, .loseph Fronberg "Thel'esienstr. 76/1 Mathem. 
Loncsar~ Joseph FÜllfkirchen Ungarn Adalbertstr. 16/0 Jurispr. 
Loose, Ludwig Augsburg Bayern Maximilialleum Jurispr. 
Loretall, Gustav Leukel'badell Schweiz AdaIbel'tstr. 1/1 Jurispl·. 
Lotmar, ßelledikt Ph. Frankfurt a/1\I. Preuss. TürkeIlstl'. 27/2 Jurispr. 
Lottnel', Ludwig Miinchen(Haidh.)Bayern Langerstr. 1/1 Medicin. 
Lotzbeck, Albert Babenhausen " Nymphhurgst. 10/0 Real!e!l Luckinger~ Ulrich l\Iiinchen ~" Zweibriickenst,2c/2 MedlClIl. 
Lu(iwig, HallS " "Türkenstr. 78/3 r. Chem. 
Lukacs. Ladislaus Bukarest allachei I{al'lsstr. 40b/0 Pharmac. 
Lunz, Theodor Hof Bayern Dienersg. 14/3 Jur~spr. 
Lupin Frh. v" Albert nlüncben "DIl\t.pl.. 11/3 Jur!spr. 
Lurz, Friedricb Lohr "Thel'eslenstr. 6/0 .Jurlspl'. 
Lurz, llIichael Unterhohenried " Theresienstr. 5;3 Philosoph. 
M. 
Mähler, Franz Paul nlünchen Bayern Blumenstr. 8/1 Jurispr. 
IIländl. Adalbel't Wessobrunn 
" 
Jägerg. 3,0 Jlledicin. 
IIlännel', Carl Merzalben 
" 
Amalienstr. 58/1 Jurispr. 
l\Iärz, Joh. Bapt. Fürth 
" 
Tiirkenstl'. 31/1 Jurispr. 
nIässenhausen v., Ltpld München 
" 
Louisenstr. 460/3 Jurispr. 
lIluterI, Joseph GiesilJg " Zehentbauerst. 8/0 
Philosoph. 
lila I, J 0 hallli Pöttmes 
" 
Theresienstr. 3/0 I. Philolog. 
1\loier, Frallz Bambel'g 
" 
Schillerstr. 16/2 r. Philosoph. 
Maier, Georg Nandlstadt 
" 
Georginnulll Theolog. 
l\Iajel', Gustav München 
" 
Arcisstr. 19/2 l"harmac. 
lIlandel, Curl Ansbach 
" 
Frühlingsstr, 17/1 Jurispr. 
Mang, Max lIlünchen 
" 
Brienllerstr. 30/0 I. lIIedicill. 
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1\lantel, Otto Himmelthai Bayern! Zweibrückenstl'. 2/3 Jurispr. 
1\lantey, v., Arthur lUiinchen "Maximiliansstr. 21,0 Mathem. 
1\larkovic, Tichomil Belgrad Serbien Theresienstr. 17/1 Jurispr. 
Markovitsch, Zivoin" Salvatorstr. 8/1 1'. CameraI. 
martill, Karl Jever Oldenbur'" AdalbeJ·tstl'. 2e/3 Noturw. 
1\lartin, Konrad Aichach Bayer~ Georginnum The,?l?g. 
Martiu, Robert München "\ Prannerstt·. 15/2 nledlcm. 
1\larx August Kaiserslautern ,. Amalienstr. 45/2 Philolog. 
Mathi, Joseph Hndamat·! Nassau Amalienstr. 45,0 Philolog. 
lUax, Alexander Bottuscha~"'Rumüllienll U. Gartens!r. 14/1 Plial'mnc. 
Mayer, Adatbert Kirchdorf Bayern Tattellbachstr. Hj'~ .JII\'i~pr. 
1\Iayer, Anton Rainding "Landweht·str. J 5/2 l\ledl.cl.n. 
Mayer, Friedrich RegensburO' " Arcos!r. 3/0 Medlclll. 
1\Iayer, Friedrich Kemflten '" "Adalbertstr. 16/0 l\Jathem. 
Mayer, Josepll 'firschenl'euth" Schellillgsstr, 6/3 Mat~e!nat. 
1I1ayel', .Jos. Alois nIatsies "Adelo-undellstr. 26 l\ledlclll. 
Mayer Wilhelm l\lüllchell "Klen~estr. 14/2 Philolog. 
Mayerhausell, Herm. Weitnau "Sendlgthorgl'ub. 6 S Philosoph. 
1\layerhöfer, Anton Falkenbel'''' "Schommerg. 14jO Philolog. 
1\layel'hofel', Johalln Simbach '" "Frauenpl. 13/3 r. Phi!olog. 
Mayr, Albert Stad!amhof "Schellillgstr. 30a/l JUJ'lSPI" 
l\layr, Carl Grafrath "Dnltpl. 15/3 r. Bergw. 
Mayr, Robert Lauingen "Eisenmanllsg. 4/3. Ju~ispr. 
1\lehlis, Christian Niirnlierg "ScheIlingstl'. 2/0 Phllolog. 
Meier, l\Iax Bamberg "Thiereckg. 2/3 Jlll'ispr. 
meiler, Alois Weiden "Amalienstr. 52/1 Juri~P!' 
1\lelchert, Hermann San Paulo Brasilien ii. Lllndwehl'stl·. 4/3 McdlCIll. 
Mennacher, Theodor Passau Bayern Dachauerst. 53/1I'w. Jur!spr. 
Merkei, Heinrich Niirnberg "Barrerstr. 3/3 Jur!spr. 
Merzbacher Sigmund" Residenzstl'. 20/2 Jnr!spr. 
Mettenleiter, l\1icbael Regensburg :: Residellzstr. 3/3 JlIrlspr 
l\letzkopp, Ferdinnnd l\lüllchell "Tannellstl'. 7/0 Philosoph. 
1\leyer, :Friedrich Zürich Schweiz Maximilstr. 42/2 Philosoph. 
Meyer, Joseph Ingols!adt Bayern Amalienstr. 68/2 Philosoph 
Meyer, Willielm Nördlillgen "Amaliepstl" 393 Phi!olog. 
Michel, Friedrich WeissellbUl'g Thereslenstl'. 5/1 Jurlspr. 
1\licheler, Joseph Scheppach "Georgianum 'fheolog. 
l\1il1er, Ambros. Immelstetten:: Georgianum 'fheolog. 
Miller, Hugo Landsberg "Maximilialleum Phi!osoph. 
l\lil1el', Wilhelm l\Iünchen "Nymphenbllrgrst 66 Jumpl'. 
Mitteil, Reinhold Leipzig Sachsen Schellingsstl'. 6/2 I. Philolog. 
Mittermayr, Dominicns Schllaitsee Bayern' Landwelirstl'. 19/0 Medicin. 
l\löderl, nIichael nliillchen "I Adalbertstl'. 3/3 Philolog. 
1\Iöller v., Reinhold Sommel'pohlell Russld •. Josephspitalg. 8/~ Naturw. 
l\löl'tl, nIichael Hauzenberg Bayern Georgianum Theolog. 
lUöl'z, Alexander Allgsbul'g." I Krankenhuus 1'. J. l\Iedicin. 
1\lohl', Otto Landau l" Schellingsstr. 6;0 Philosoph. 
lUoUto!, Edua~d . Reichling' , .i ., Bayerstr. 2,2 R. Medicin. 
l\londhcht, Hellll'lch Bothischan \tRumiinien Amalienstr. 60/1 Pharm. 
1IIoosbll.uer, E~uard Hohenau Bayern Amaliellstr. 82/2 Philosoph. 
Mosmllll', l\lorlz IlIgolstadt ßUl'gg 17/3 nIedicin. 
1IIoreau Frhl'. v., Max nlünchen ',: Frülllingsstr. 27 Philosollh. 
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Morgenroth, Edgar 1Ilüncben. Bayern' Karlsstr. 43/2 I Jurispr. 
Moser, .JOhllllll N. Kimrlltshofell " I Schellingstr. 26/2 r. Philosoph. 
Moser, Karl lIIüllchen "Scbwallthall'st.511l/0 lIIedioiu. 
lIJotter, Nllrciss Tenua Italiell Bayel'sb'. 10 Medioin. 
lIIüller, August Müncben Bayern Sophienstr. 4/3 11. Naturw. 
lIIüller, Dr. Frunz " "AlIg. Krankenbaus Medioin. 
Müller, Friedl'. Paulus Augsburg "Georgianum Theolog. 
Müller Georg Kempten "Georgianlllll Theolog, 
MülleI', Georg Berlin Preussen BUsenstr. 3a/0 PhilosOllh. 
Müller, Hermaml 1Ilünchen Bayern 1I1üllerstl'. 24/1 I. Philosoph. 
l\l üller, Johunn Jever Oldenbg, Amalienstl'. 48,"1 ,JurisllI·. 
1I1ü 11 er, Johaml Baptist München Bayern Adalbertstr'. 15/3 Philosoph. 
1I1üller, Julius " "lUarsstr. 3/0 I. lIIedicin. 
111 üller, JuUus Speyer "Amalienstr. 18,2 1. Jurispr. 
1Iluller, Kar! nIeinnigeIl Sachsell-1I1. Tiirkenstr. 75rl Jurispr. 
Müller Frh. v., Karl AII~sbllrg Bayern G1uckstl'asse 7ail Jllrispl'. 
Mulle!', l\Iagnus Alhllg "Kaufinn-el'g. 4/4 The~l~g. 
Müller, Otto AItöttillg "ä. Landwehl'str. 2/31. MedlClIl. 
MÜllstereI', Joucbim Lllndshut ;, Scbellingstr. 3911/0 Jurispr. 
1Iluggenthaler Dr., Lud. Hebertsfelden " Amlllienstr. 41,2 Jurispl'. 
Munzert, Ludwig Rehau "Gabelsbergl'st 2M lIIedicin. 
Muotb, Jllcob Brigels Scbweiz Schellillgstr. 381 Philolog. 
l\lYl'ianthells, Lorenz Levkosia Oyperll Scbellingstr. 30012 Philolog. 
N. ! 
Naclu'einel', Vinzellz lUünchen Bayern Althammereck 7/2 Mlltlaem. 
Niigele, DI·. Otto Straubing 
" 
Scbellingstl'. 3112 I. nIedicin. 
NäO'eli, Walter München I<'rank;~icb Allgustenstr. 8/1 
Philosoph. 
Neßelung, Ferdinand Nanc}; Burg·g. '1113 lIIedicin. 
Ne~er v., Ludwig lUünc len Bayern Barrerstr. 41/1 Jul'ispr. 
NeIdhart, nI urtin Dillingen ), Sennefelderstr. 6/2 Medicin. 
Nentwig, Albert Regensbnrg 
" 
lIIarienplatz 29/3 Medicin. 
Nett, JoseKh )l!inchen 
" 
Bogenhullserst. '11,2 Jurispr. 
NetterWJo ann B. Huunstetten 
" 
Schellingstl'. 28/0 Jurispr. 
Neu, 'V ilhelm Kaiserslautern 
" 
Adalbertstl'. 9~,2 lIIathelll. 
Nelldecker, Georg Altdol'f 
" 
Schellingsstr. 1213 Philolog. 
Neude~ger, Mllx Laufen ,. Residenzstl'. 10/,1 nIedicin. 
NeumeIer, ,Johann !:jachrang Pl'eu';sen 
Theresienstl'. 11/11. JlIrispr. 
Neustein, Hermonn Schuh' Bayerstr. 49/1 Philosoph. 
Nicklas, EmU BaYl'ellth Bayern S chili erstr. 31-2 lIIedicin. 
NicklllS, Johalllles 
WaYda " 
Fiirstenstr. 1 % r. Pbilolog. 
Niedermair, 1110gnus 
" 
Geol'gialllllll Theolog. 
Niedermayer, 001'1 Fl'eisinO' 
" 
AdulJjel'tstr. 2c 21'. Theolog. 
Niedermnyl', JOhUl1ll Regens~urg 
" 
Schillerstr. 19,0 r. Medicin. 
Niggl, Oarl Tharlllhousen 
" 
Geol'gianllm Theolog. 
Namen. 
Niklas, Joh. Nep. 
Nischlel', Anton 
Nothhaas, Leonhard 
Novacovic, Georg 
Novak, Joseph 
Nusser, Ludwig 
O. 
Obel'mair, Ludwi1 
Obermeier, Josep 
Obel'prieler, Jakob 
Oelfner, August . 
Oekonomides, Georg 
OeUer, JohalUl Nep. 
Oettingen-Spielbel'g 
Fiirst, EmU 
Oppacher, Joh. B. 
Oppert, Theodor 
Orterel', Geoft Ortnel', Engel ert (lI·tolf, J.\Iaximiliall 
Osbergel', Geol'g 
Ostcrmaier, Theodor 
Ott, Adolph 
Ott, Karl . 
Ott, Willibald 
Otto, Julius 
P. 
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Lauingen Bayern Amalienstr. 71/0 Philolog. 
Kemllath "Theresienstr. ~Oc/l Philosoph. 
Waldmünchen ,~ Löwengrube 3/3 r. PhilosOllh. 
Zaitschal' Serbien Adalbertstr. 16/~ Jul'ispr. 
v. 
Völkermal'kt Oesterr. Thalkirchnel'str. 21 J.\ledicin. 
Günzburg Bayern ScheIlingsst. 71'~ Jurispl'. 
München Bayern N. Pferdstr. 5;2 Juristr. 
Oeggendorf " Arcisstr. 20/0 Philo og. 
Freisillg "Schillerstr. 31/1 l\ledicin. 
Augsburg ,ä.Landwehrst.13/21. J.\ledicin. 
Piraeus Griechenland ä.Landwehrst. 12/11. l\ledicin. 
Ob,,,,,.11 B""'rondW'h"'. "" l\ledicin. 
München " 1IIax-Josellhst. ~/O JurisJlI'. 
ROS'euheim 
" 
1Ilarsstr. ~/3 Chemie 
Landau a.!1. 
" 
Sonnenst. 10,0 rw. Jurisr 
WÖl'th 
" 
Amalicnstr. 68j~ Philo og. 
Eschenau 
" 
Gärtnerplatz Ij4 Philosoph. 
Konradshofen 
" 
Promenadest. 6/1 1Iledicin. 
Niirnberg 
" 
Hof~artenkaserne .JlIrispr. 
München 
" 
Neu allserstr. 41,0 JlIrispr. 
Eggen 
" 
Amalicnst. 54/1 R. Philosoph. 
München 
" 
1tIüllerstl'. 14/3 l. JlIrispr. 
Freising B~den Neuhauserg. 24/2 Philosoph. Pforzheim Türkenst. 14/1 Jurispr. 
Palme, August IUünchen Bayern Elisenstl'. 3b/l Philosoph. 
Palme, Bonifllzius " "Elisenstr. 3b/l .Jurispl'. 
ruulsen, Eduard St. Thomi\s W.-Indien Schillerstr. 49,2r. J.\ledicin. 
Puu!us, Edual'd Wiesenfeiden Bayern Schellillgstr. 30d,2 Juris(ll'. 
Paur, EmU Allgsburg "Theresienstl'. 2/3 Philosoph. 
PechmannFI'iI. v., Fried. München "Fürstenstl'. 24/1 Jm·ispr. 
'PechmannFhr.v.,Hanns ~ürnberg "Arcostr. 5/1 Chemie. 
P.eckert, Joachim München "Blumenstr. 12/0 l\ledicin. 
P.entenricder, Bernal'd" "Fürstcnfelderg. 16/0 Medicin. 
Perfall Fhr. v., K. Th Greifenberg " TÜl'kenstr. 3/1 Phil?s~llh. 
Petri, Hermann rtliinchen "ßriennel'str. 21 1I1edlcll\. 
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Namen. Heimath. Wohnung. I ~tlldjum. 
Petricll, Paul Posen Preussen I SchelIingstr. 42/2 
Pfetten-Arnbach, Frhr. I Jurispr. Philosoph. 
Jurispr. 
Jurispr. 
Philosoph. 
P
.v.,. Carl . Niederm'nbach Bayern Sophienstr. 5b/0 
leuler, CJ1l'Istian Nürnberg "Dultplatz 19/3 
Pfeufer, Eduard" DlIltplatz 19/3 
Pfisterllleister Ritter v., " 
Fr. X. München" Galleriesti'. 5. Medicin. 
P~eger, Franz Regensburg "Schellingstr, 39b/2 Jurispr. 
P!ckel, Johannes Nürnberg " Türkenstr. 12/3 l. Philolog. 
Plgenot, v" Joseph München "Dachauerstr. 58/2 1I1athemat. 
Platz, Willleim Speyer ,,1I1axilllilianeulll Philosoph. 
Pleilllnger, Cajetan Oberhaus "Theresienstr. 4/1 Philosoph. 
Plenk, Johann 1I1axhüUe "Bayerstr. 8/1 Mathem. 
P?,dewils, Frh v., CIem. Landshut "Dultpl. 23/3 Jurispr. Po~lmmlll, Robert NÜl'llberg " Schellingstr. 40/1 Philosoph. 
Pomtmayr, Joseph FÜ1'stenzeli "Tül·kenstr. 45/2 Phurlllac 
Popovitsch, Sima Alexinatz Serbien 1I1aximilianst, 22/0 Call1eralia 
Popp, Dr., August Regensburg Bayern l Allgelll. J{rallkenh. 1Iledicin. 
Popp, Fl'iedrich " " I Schomlllerg. 18a/1 1Iledicin. 
Popp, 1I1atthäus 1Ilargarethenried" Geor~ianum Theolog. 
Poppovitsch, Basilius Belgrad Serbien AlIlahenstr. 42/1 Calll. 
Poschinger v., Eduard Fl'auenau Bayern l Gabelsbergerst.14{0 Philosoph. 
Prantner, Ludwig Regensburg "I Schollllllerg. 2/1 Medicin. 
Prechtl, J ohann SCßrobenhuusen" Sennefelderstr. 6·3 1Iledicin. 
Prell, Gustav Lorenz Selb "ScheIlingstr. 45/0 lIIe~icin. 
Prestele, Ernst 1Ilünchen "lIlarsstr. 26/1 JIIl·lspr. 
Pl'euss, OUo Detmold Lippe-D, Türkenstl'. 46/0 Jurispr. 
Primbs, Eugen Augsburg Bayern Sennefelderstr. 10,2 Medicin. 
Prinstnel', Wilhelm ßei1ngries "l{aufillgerstr. 10.2II. ,Jurispl·. 
Prinz, Joh. Hubert Eschweiler Preussen Schellingstr. 13/3 Jurispr. 
Probst Johallll Bartlberg Bayern Adalbertstl'. 3i3 I. Pharlllac. 
Proschberger, Johann Neul'ied "Türkenstr. '15,2 r. Philolog. 
Protic, Nicoltms Belgrad Serbien Sch~lIingst. 39,1 St~atsw. 
Prunhnber, Wilhelm Eschcnbach Bayern 1I1al'lenpiatz 14/3 Pllll?s!lllll. 
Puder, Heinrich Dürkheilll "lIIathildenstr. 3/1 r. 1I1e~lClll. 
Pummerer, Ludwig lIIünchen "Promenadest. 15/1 r. Jlll'lSpr. 
R. 
Raab, Joseph Obereichhof 
Radivojewitsch, Gioko Bcl~l'ad 
Rainprechter, Christ. ZWiesel 
Rall, AdolJlh Landshut 
Ramberg, Frhr. v., G. München 
Rasp, Carl 
Ratzingel', Tbomas 
Rauner Adolph 
Rebholz, Antoll 
Rieggering 
Neuburg a/D. 
ßlindelheim 
Bayernj Utzschlleiderst. 13/3 lIIedicin. 
Ser'bien 1Ilaxillliliansst. 40/11. Naturw. 
Bayern Schellingstr. 12/1 Pharlllac. 
Amalienstr. 79/3 Philosoph. 
:: ~~~~li~~;:~~t;'.1/14/1 r~;l~~~~)h. 
" Schwanthalerst 29,3 Jurispr. 
" Amalienstr. 46/0 Jurispr. 
:: SchölIfeldst.la/l rw. Jurispr. 
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Namen. Heimath. Wohnung. studium. 
Rebmaun, Jakob Speyer Bayern Adalbertstr. 2e/1 l. Philosoph 
Reder, .Joseph Steyr Oesterreich Wiesenstr. 10/1 Philosoph Re~gel, Franz SchilYel'stadt Bayern Türkenstr. 42/~ Philolog. 
ReJijmaYl', Alois Bozen 'l'yrol Schwauthalerst.71/2 Medicill. 
Reichart, l'IIax l'Ilünchen Bayern Schillerstr. 11/2 1I1edicin. 
Reichert Rittei' v, Kad Ansbach "Theresieustr. 4/2 1'. Philosoph 
Reichert, Georg Bamberg "SchelIingsstr. 12/3 Philosoph 
Reindl, Ernst , "Kurlsstl'. 15/2 r. J UI'lSpl'. 
Reindl, Joseph St. Veit "Amaliensb'. 46/2 I. Theolog, 
ReinlInrd, Dr. Eduard Weiden "Amalienstr, 833 l\ledicin. 
Reiseuegger Fl'iedrich Regensburg "St. Annastr, 15}2 Jurispr. 
Reisenegger, l\lnx " "St. Annnstr. '15/2 JUl'ispr. 
Reiser, Ferdinand l'Ilünchen "Löwengrube 3/2 Philosopll 
Reissermaier, Jakob Aufl'oth "Amalienstl'. 7~1/2 Philolog. 
Renk, Friedrich München "Schwanthalerst. 17/3 l\Iedicin. 
Renn, Emil " "Schwanthalerst.31. 0 Philolog. 
Renz, Friedrich Augsbllrg "Königinstr. 18 0 l'I1othem. 
ReUl, Karl Obel'giinzburg" Georginnum Theolog. 
Reusehel, Ernst Gredlllg "Ada16ertstr. 16/1 I'. Jurispl'. 
Rheinberger, Eugen Pirmasens "Adalbertstr. 3d/3 Philosoph. 
Richter, Wilhelm Fredeburg Preussen Adalbertstr. 2c.0 JllrISPl'. 
Rid, Ludwig Weilheim Bayern Färbel'~l'aben 28/2 Philosoph. 
Rieder, Feruinand Straubing "Thereslenstr. 60j'lrw PhiloSO\lll, 
Riederer, Herman lIIünchen "Glockenstr. 10/1 Pharmac 
Riester, GlIstav Niederhochstadt " Schellingstl'. 2 1 R, Philolog 
RietzIer, Joseph Sonthofen "Senefelderstr. 10/11. Medicill. 
Riggauer, Jotiann Ballt. \lünchen (Au) " Louisenstr, 43b/2- 1 Jurispr. 
Ritter, Joseph Hörmannsdol'f" lIlüllerstr, 37/3 .Jurispr. 
Rock, Llldwig K. Aug. München "Utzschneidst. 5/1 II 1. Philosoph. 
ROder, Felix Thlll'Uall Amalieustr. 43,1 Jurispr, 
Röbel, Wilhelm' Landstuhl :: Adalbertstl'. 2d/3r. Pharmac. 
Röckl, Alphons München "Ohlmühlerstr. 19/1 Philosoph. 
Röhrel' l\lichael Bamberg "Türkenstr. 40/2 r. JlIrispl'. 
Rogister, v. Friedrich lIIünchen "Schönfeldstr, 10/0 Jlll'ispr. 
Rogler, Johallll Adam Brand "Mnrsstr, 10/3 1'. Chemie. 
Rohrmüller, Max, Passau " Landwehrstr. 15/2 Medicin 
Romstöck, Franz S. Neumnrkt "Sendlingel'g. 63/4 l'IIathem 
Ross, Conrnd München "Amalienstr. \l0/1 l\ledicin 
Rosskopf, Johnnn Bapt. Eichstädt "Allgllstenstr. 50/2 Jurispl'. 
ROLh, Adolph Regensburg "Adalbertstr. 3/"1 R. Jurispr. 
Roth, Georg Oachsbel'g "l'Ilüllerstr. 1/1 r. PhiloSO\IIt. 
Roth, Hermann Regensburg " ~lüllerstr. 51/1 lIIedi.c~1 
Roth, Joseph lIIünchen ~,Jllüllerstl'. 32d/0 1. MedLClll. 
Roth, Carl Bamberg "Reichenbachst. 8/0 I. Medidn. 
ROlh, l'IIax " "Reichenbachst. 8/0 I. l\Iedicill. 
Rothlauf. Benedikt "~eJsmain "TheresienstJ'. 1111 Mu!hem. 
ROLt, Fl'iedl'ich V!eret~ "Fl'ühlingsstr. 23{4 .JurlSpl'. 
ROLt, Theodor ElChstatt ,I Schommerg. 1/3 ". Philosopll. 
Rubach, Alexander Schwel'ill nIecklen~Ul'g SChellillgsstr. 37/3 Jurispl' 
RlIepprecht, August lUünchen Bayern Theresienstr. 48 1 Philosoph. 
Ruess, Thaddälls Augsbllrg "Theresienstr. 8,2 Philolog. 
Namen. 
Rummel Waidoll Fl'hI-. 
v., Friedrich 
Rllmmelsbel'ger, Jgnaz 
Rllpprecht, Ernest 
Rllpprecht, Theoder 
s. 
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München 
Schweig 
München 
Bayern Sophiellstr, 6f1 Jurispr. 
" ScTlellingsst. 2f1 R. Philolog. 
" Burg~. 16/2 Philosoph. 
" FrühlIng'sstr. 12/1 Philosoph. 
Salb, Georg Wilhelm Sesslach Bayern Schellingstr. 11/1 Jurispr. 
Salm, Ortwin Coblenz Pl'eussen Residenzstr. 18/1 Naturw. 
Sammel'eyer, Adolf Stroubing Bayern Lonisenstl'. 44b/l nIatllem. 
Sanctjohunser, Jakob Lenggl'ies "Georgianum Theolog. 
Sanctjohnnser, Kaspal'" "Geol'gianum Theolog. 
Slludner, Carl F. A. A ugsburg "Schwanthalerst.14 2 Philosoph. 
Sal'ikas, Leonidas Chios TÜl'kei Amalienstr, 91/0 I. Jurispr. 
Sattler, August l{irchheimbold. Bayern Amalienstr. 44a/2 r, Jurispl'. 
Sauter, Theodor lUindelheim "ii. Land weln'stl'. 8/3 ßledicin. 
SchachtIer. Joh. Altstätten Schweiz .Tügel'str, 10/2 1. Pllilolog. 
Schäfer, Heinrich Emil Neustadt a. A, Bayern Rochusg. 5/3 Jurispr. 
Schülfer, Gottfried I Neuhausen ,,'fannenSll'. 11/3 Jurispr. 
Schülfer, Wilhelm Ansbuch "Amalienstr. 92/2 Jurispr. 
Schäzler, Ernst Friedberg "Theatinel'str. 6/3 Medicin. 
Schamberg, August München "Ludwigstl'. 12/3 Jurispl·. 
Schampel', Peter Peiting "Posing Philosoph. 
Schanzel', .JolutIln München "Schillerstr. 5/1 Naturw. 
Schardig, Johnnn Zeegendorf "Amalienstr. 71/0 R. Philosoph. 
Scharrer, Joh. Nep. Wegscheid "Residenz Medicin. 
Scllüdel von, Gl'eilfell-
stein OUo München 
Scheiber, Jakob Thalldrchdorf 
Scheihmoier, Joseph DTünchen 
Scheitle, Alois Ettringen 
Scheller, Ernst Augsburg 
Scherer, Johann 
Scherer, Carl 
Schermer, Joseph 
Scherrer, Heim'ICh. 
SchertI, Christoph 
Schierlinger, Stephun 
S('hiessb l\lnx 
Schilf, liötz 
SchilfI, Aloys 
Schill'macher, Carl 
SChilling'er, Adalbert 
Schillinger, Adolf 
Schlosser, Adolf 
Schlosser, Joseph 
Schlosser, 1I1ax 
Schmid, Dr. Anton 
Giilrhsheim 
München 
Lambsheim 
Gressenwöhl' 
Würzburg 
München 
Oberthlliba 
Waldkirchen 
Weinll'llrten 
Roselllleim 
lUo~~heim 
Hosellheim 
Lnlldsberg 
Kirchdorf 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" ,. 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
Klenzestl·. 23~3 Philosoph. 
GeOJ'giallllm 'fheolog. 
Sendlingerstl'. 61/3 Philolog. 
Geol'giulIum 'fheolog. 
Adalbertstl'. 3a{1 I. Jllrispr. 
Schellingstr. 43/3 Philolog. 
'l'heresienstr. 5,1 Jurispr. 
Knrlssh·. 1n/4 Theolog. 
Kaserne Medicin. ' 
Schillerst. 4\1;,1 I, nIedicin. 
Thel'esienstl'. 64/,1 Forstw. 
I{arlspl, 28f2 Philosoph. 
Löwengrube 18/~ Orientalia 
Georg'iallulll Theolog. 
Rochusberg 10.1 Philosoph. 
Cornelillsstl'. 52 Medicin 
COl'lIeliusstr. 5/2 \ Philosoph. 
Amaliellstr. 45,0 Malhem. 
Tannenstr. H/O Jurispr. 
Rindermnrkt 7{2 I1I
1
' Jurispr. 
SchwanthIllerst. 62f1 DIedicin. 
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Namen. Heimath. Wohnung. studium. 
Schmid Max Wörth Bayern Promenadepl. ~0/4 Philosoph 
SChmidbauer, WoIfg K. Fegel'smühle " Adalbertstr. 1~/~ JUl'ispr. 
Schmidt, AlbertEduard Wunsiedel "Barerstr. 3/3 Pharmac. 
SchIIlidtl HeinI'. Aug. Idstein Preussen Schellillgsstr. 30e/0 l\1at~e~. 
Schmidt ein, Karl München Bayern WiUelspacherpl. 3/2 l\IedlClII. 
Schmidtmüller, Julius Passau "Amalienstl'. 68/2 JUl'ispl'. 
Schmitz, Theodor 1\lünchen "Victualienm. 5/3 .Jnrispr. 
Schna1l1 1\lathias Aretsried "Georgillnum Theolog. Schneiuer, August l\lüllchen "Schillersh'. 37/3 Philosoph. 
Schneider, August Altenstein "BIumenstr. 11/2 Medicin. 
Schneider, Josep'h Eichstädt "Theresienst. 58/2 Naturw. 
Schöb, Joh. Wtlhelm Gams Schweiz lUittererstr. 7{l nIediein. 
Schöppel'l, nIax Furth Bayern Schillerstl'. 22/0 l\ledicin. 
Scholler, August Regensburg "Schellingsstr. 17,2 Jurispr. 
Schollwöck, Gustav Kelheim ,. Augustenstr. 53/2 Philosoph. 
Schormayer, Alphons Untergriesbach " Theresienstr. 75/1 R. Realien 
Schrauth, Karl München "Karlsstr. 37/1 Philosoph. 
Schreyer, Julius Sulzbach "lsarthorpl. 6/3 Jurispr. 
Schl'ickel', Franz J. Ebnath "Amaliensh'. 45/1 Philolog. 
Schl'im,Pf, Philipp l\lannheim Baden Geol'gianum Theolog. 
Schülem, Julius Eschenau Bayern Sennefelderstr. 13,.2 l\ledicin. 
Schülein, Max " "Sennefelderstr. 13/2 Philosoph. 
Schürmann, 1\lelchior Sempach Schweiz Jiigerstl'. 5/0 The.olog. 
Schütz, Fl'iedrich Landshut Bayern Türkenstr. 48/2 Jurlspr. 
Schumann, Johann Dinkelsbühl " O. Gartellstr. 6/1 l\Iathemat. 
Schumann, Carl 1\1. Görlitz Preussen Amalienstr. 50,2 Natl~r~y. 
SChuster, Joseph München Bayern FärbergI'. 32,3 1\Ie~lClII. 
Schuster, Ludwig " "Rochusberg 2.1 Jur~spl'. 
Schuster, Otto " Landwehrstr. 5/3 r. JUl'lspr. 
Schwab, Alois llJlIl?iakirchen" Glücksstr. 4/31. Philosoph. 
Schwniblmair, Geol'g Wolfratshausen ., l'heresienstr.1l,2 JUl'ispl'. 
Schwaiger, Ludwig München "Kaufingerg. 10/1 n. Jurispr. 
Schwaiger, Sebastian Ebersberg "Landwehrstl'. 3/3 Pharmoc. 
Schwarz, J{al'l Andreas NÜl'nbel'g " " Königinstr. 21a/0 Jurispl'. 
Schwarz, Conl'ad Müncheu.. / ", TÜ1·kenstl'. 42/1 l\led!c!n. 
Schwarz, Salomon Czel'nowltzvßukowllla l'halldrchensk. 42 l\ledlClll. 
SchwarzmaieI', Julius G~rmisch Bayern SChellingstr. 13/2 I. Plllu:~ac. 
Schweinberger, D1ax Muuchen "Spitalstr. 1/2 MedlC11I. 
Schweizer, Joh. Jak. Schönhlzsweil.Schweiz Heustl'. 20/1 r. l\Iedicin. 
Schweninger, Ernst Neumarkt .Bayern Sehwanthalerst.4510 Medicin. Schweykart, Kar! N~~burg a/D. " Frühlingsstr. 30/4 Phi~osoph. 
Sehweykal't, Paul Munchen "Schwaoingrldst.2'l/0 Jm'lspr. 
Sebert, Joseph Pottenstein "K1eestr. 2/3 ,!urispl'. 
Seboldt, Jakob Regensburg "ScheIliugstr. 17/2 .JlIrispr. 
Seeanner, Martin Altl'raunhofell "Georl$ianllm Theolog. 
Seibel'th, I{ad Vilshofen "Amahenstr. 613 Phal'1l1ac. 
Seidl, Joseph Göttersbel'g" SchellinO'sst. 28,2 Philosollh. 
Seidl, Rupel't Reisbach "Kanalstr~ 5,2 JUl'ispr. 
Seilfert, Wilhelm l\Iünchen "Adalbertstr. 3/3 I. Pharlllac. 
Sendlbeck, Herrmalln ~ichstüdt "Schellingstl'. 12rl Jurjspr. 
Selldlbeck, Moriz K'" ,. Schellingstr. 12/'l JU\'lSpr. 
Senger, Joseph Ö1l1gswart Böhmen Tbel'esienstr. 59/1 Philolo~. 
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Namen. Heimath. Wohnung. Studium. 
Sepp, Simon nlünchen Bayern 0.Scllöllfeldstl'.1ajl Philolog. 
Serr, Franz Pil'masenz S t '>0/3 PI '1 h 
Setzer, "TI'lllelm I{ . d " onllellS 1'. ~ 11 osop . n negsfel" Schillel·str. 27/3 Medicin. 
Seuft'ert., Jose:rh Kasp. BamfierO' "Gabelsbel'gerst. 1/3 Jurispr. 
Sieber, Alfre lUühldo~f' "Sammtg. 3.1 Pharmac. 
Siebert, IIl0ritz Hadamm' Pl'eussen Schwan thalerst.57, 0 nIedicin. 
Siessi, Frauz SchIipfing Bayern Theresienstr. 65.31'. Philolog. 
Simmet, nIax Erding "Ismallingerstl'. 32fl nIedicin. 
Simoll Albert Eltville Preussen Blumenstl'. 20,0 r. Medicin. 
Simollsfeld, Heinrich 1\Iünchen Bayern lUaximiliansst. 40{4 Philosoph. 
Sindersberger, .Joseph Nabburg "Tül·kenstr. 15/1 Pharmac. 
Sintzenichi Georg München "Schommerg. 5/3 I. Jurispr. Socher, A exius Waal "Georgianum Theolog. 
Solbrig1 August München "Kreisll'renanstalt Dledicin. Späth, gnaz Antoll" "Tül'kenstr. 47/1 Jurispr. 
Späth, .Joseph Passau "Tül'kenstr. 71i/l nIedicin. 
Späth, Michael Kolbel'moor "Amalienstr. 71,0 Theolog. 
Spatzeue/Iger, Rupel't Salzburg Oestel'l'eich Mal'ieupl. 2/4 Jurispr.1 
Specht, Fr8uz Auton :l\lüllchen Baye1'1l' Georgianum Theolog. 
Spies, v. earl " Ludwigsstl'. 12.0 Jurispr. 
Spönllemalln, GottIieb AnJbach "Türkenstl'. 24/2 Jurispr. 
Sprengler Joseph Augsburg "Arcostr. 9 Entresol Philosoph. 
Stadelmayr, .Joseph Landau all. "Landwehrstr. :11/1 Jurispl'. 
Stanojevitz, Ljubomir SemIin Oesterreich Theresienstr. 59/0 I. Jurispr. 
Stanojewitsch, Peter Be)~rad Serbien' Theresienst. 78'1 rw. Jurispr. 
StaUenbel'gel', Johallll I Frelsing Bayern Amalienstr. 71,0 Dledicin 
Staubei', Job. ßapt. Amberg "I Türkenstr. 48/.2 I. Jurispr. 
Steckenbiller.t Joh. Ev. Lllndshut "Geol'gianum 1'beolog. 
Stefanowic, ul'agutill I Jagodina Serllien' Feldweg 1/1 Jurispr. 
Steig'enbergel', 1I1ax Landsbel'g Bayern Georgianum PhiIolog. 
Stemmer, .lohann Günzelhot'ell "Türkenstr. ~6/1 Philosoph. 
Stengel, I{arl SteI>han Pl'ichsenstadt ". Georgianum lIIat!lem. 
Stettlel' v., Rudolf I{önitz SchweIz Schönfeldstr. '18.0 Jurlspr. 
St!llel', Max Pas~au Bayern lI1ititärspital Schwb. Medic!n. 
Stille, Gustav Stemall Pl'enssen äss.Landwebrst.12,2 Medlclll. 
Stöttnel', Micllael Altötting Bayern Georgianum . Theolog. 
Stoss, Ludwig Obernbllrg "Jiigerg. 21 F01·StW. 
Strauss, Georg lUünchen "Schellingstl'. 42/.2 lIIathem. 
Streber, v. Alois Niedel'viehbach" Lehelkaserne Pharmac. 
Strobel OUo 1I1oosbm'g ,,1I1aximst.l0/3r. II.A. Philosoph. 
StL'obl 'Gustav lIJitterfe\s "Herrnstr. 28a/3 I. JUI'!spr. 
StrölI,' Adolph München "Amalienstr. 5/.2 JUl'lSpr. 
Ströll Josepb " "l<'losstl'. 2 Jurispr. 
StröU: Moriz " "Amalienstl'. 5/.2 Juri~pr· 
Stl'öll Paul " "Flossst!' • .2 Me~lClII. 
Stubeill'auch v., Adalb " Thcreslenstr. 83,~ .Jur!spr. 
Stubenrauoh v., Herrn. Dlül;bhell "Theres.lcnstr. 83/~ I. Jumpr. 
Stüclde Alois lIIindelheim "Georgwnum Tbeolog. 
StÜCkle: lIIichael ". Geor~il\num The~l~g. 
Stüver Fl'ancis Louis St. 'Louis Amerika Amahenstr. 74/3 r. Med!c!n. 
Stumpf. Ludwig Dr. Dliinchell Bayern Löwellgrllbe 3,2 Medlclll. 
Stumpf; lIIax' " "Löwengrube 3/2 I. Pllilosopb 
Namen. 
Süss, Adalbert 
Sutor,Peter 
Szymowski, Gustav 
T. 
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Heimath. Wolmung. 
Regensburg Bayern Bnrerstrasse ')8/0 
Berchtesgaden " Theresienstr. 4,2 
Husinka Polen Landwehrstr. 14/2 
I Studl·um. 
Jurispr. 
Jurispr. 
Medicin. 
Taucher, Heinrich Passau Bayern ScheIlingstr. 32/3 Jurispr. 
Tenscherz, ,loseJlh Lalldshut "Theresiellstr 9;1 Jurispr. 
Thalmayr, .Joseph ()orfen ,Amalienst. 74/3 r. Theolog. 
Theodorovitsch,Welim. Belgrad Serbien l\laximiliansstl'. 40/1 Naturw. h 
Thoma, Peter St. 1'eter Oesterl'. KarIsti'. 28/1 Philosop • 
Thoms, Osknr Neuburg a/D. Bayerll Türkenstrasse 47/2 Pharmac. 
Thurmayr, Adolph Taufkirchen "Karlsstr. 18d/4 Pharmac. 
Thurmayr, Ludwig" ,Karlsstr. 18d/4 llte~iein 
Tiesenhausen, Grf. v.N., Selly ESlhland Pfandhausstr. 3,3 .Jurl~p'r. 
Tischler, 19naz Landshut Bayern Sendlingerg. 11/3 R. .lUedmn. 
Todt, Heinrich Rothenburg "Arcisstl'. 19,2 Phi,I0Iog. 
Triendl, Heinrich Johanniskirehen " Sehiifflerg. 193 Philosoph 
Triendl, Joseph " Sehälflerg. 1\Ji3 Phi~olog. 
Troppmann, Johann wJ~z "Corneliusstr. 10~'2 JUl'lspr. 
Tutseheek, Karl l\liinchen "Sonn enstr. 2/1 l\lediein. 
u. 
UmmertF Andl'eas Heppdiel Bayern TÜl'kenstr. 10/3 Jurispr. Nr~~:aol'[e~~ZEmii ~ii~IIJh~~hausen:~ ~~lg::i~~~:~~' 26/3 ~~~Igi~t· 
Utz, Christian " "l\Iüllerstr. 24/') Med!e!n. 
Utzsehneider, Sebastiml Riedhausen "Reiehenbachstl'. 26/3 Med\Olll. 
v. 
Val de Lievre, Dr. Ant. Trient Oesterreieh Salvatorstr. 21,3 Jurispr. 
Vahse!ow, .lohann Auel'bal'h Bayern Schillerstr. 38/3 Philosoph. 
Vanse!ow, Kad " "HehilIerstr. 38/3 Mediein. 
Varennes, v. Emil l\lünehen "Kal'lsstr. 45/0 l\ledicin. 
Velten, Dr. Wilhelm Karlsl'uhe Baden) Areostr, lOil Phil.osoph. Ve(juel-Westel'llllch 
Frlu'. v., Gottfr. Ho.henkammer Bayern FÜl'stellfeldel'g. 10/2 .hmspr. 
Vögeli, Joseph LRelbstadt Schweiz' Amalienstr. 39,3 NatUl'\V. 
Vogel, Joh. Nep. M~~e\l Bayernil IsarthorpI. 61') Philosopll. 
Vogel, Karl unehen "l{Jenzestl' 22/3 Jurispr. 
Vogel Karl " "Areisstr. 27/1 Jurispr. 
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·Namen. Heimath. Wohnung~ I StllrUtllll. 
Voggenreiter, Otto München 
Vogl, Hermann Nördlingen 
Volk, Joseph München 
Volkmann J oseph Neustadt a. H. 
Bayern Augustenstr. 59/1 
" Ob. Gartenstr. 4/0 
" Schellingstr. 13/2 
" Georgianum 
Voll, v., Carl Guido llliinchen 
Vossschulte, A. Hubert Emsdetten 
" EIisenstr. 7/2 
Preussen Dameustiflsg. 6{3 
Jurispr. 
Jurispr. 
Philosoph. 
Theolog. 
Pharmac. 
Medicin. 
VV. 
"IN aagus, Theodor Angsburg Bayem Karlsstr. 33/2 Medicill. 
" Sendlingerldstr.1l/2 Jurispr. Wachter, Bernhard Regensburg 
Wachter, . Johann Bapt. Nordhalben " nlarsstr. 9/1' Naturw. 
"Geol'gianum Theolog. Wagner ./oseph Grafing 
Wagus, nIal'till Pirkwaug " I{al'lsstr. 32dj2 Naturw. 
" ICreuzg. 15,3 Jnrispr. Walch, Antoll Regellsburg 
Waldellfels , Fl'hr. v., 
Hans Wilhelm BaYl'euth " 
Waldvogel Johann Wertach " 
Waller, nIax nIantel " 
Wallne!', Anereas K. München " 
'Walser, OLto, Schwabhansen" 
Waltcnberger, Georg Uuterrammillgen " 
Walther, .'ulius Passau " 
Weber, Mil'hael Augsbul'g " 
Wecl,becker- Sternfeld 
v. Ferdinalld l\Iünchen 
Wegeie, Hugo Wiirzbul'g 
Wehner, Anton lUünchell 
Weichmalln, Anton Regensburg 
" 
" 
" 
" 
Adalbel'tstJo. 16/0 r. Jnrispr. 
Theresiellstr. 62/3 Mathem. 
Amalienstr. 211 Philosoph. 
Zweibrückenst. 2b 3 Jurispr. 
Canalstl'. 33/2 Pharmac. 
Adalhel'tstl'. 16'2 PhiloSOIJh. 
Sonllenstr. 21/4 Phm·mac. 
Sennefeldst. 9/1 nIedicin. 
Sophiellstr. 1/3 Medicin. 
NördI.nIarsfeldw.lj2 Philosoph. 
Maximilianeum Philosoph 
Selldlingerst. 46/2 Philosoph. 
Preussen moster St. Bonifaz Philolog. 
Bayern Elisenstr. 22 Philosoph. 
W eidinger,A lfred Rom. 
P. O. S. B. Coburg 
Weig'l, Max 
Weil, Adolph 
Wein, Ell1mel'an 
Weinreich, Edmulld 
Weinzierl, Joseeh 
Weiss, Johann Ev. 
Weiss, Sig'mund 
Weiss, Theobald 
W eis~enfeld. Joseph 
Weling, v. Carl 
Weltz, Fried. Georg 
Weltz, Max 
WelzllOfel', August 
Welzhofer, Heinrich 
Welzhofer, Rarl 
Wenz, Karl 
Wenzl, Albert. 
Werner .Iohann 
Passau 
München 
Laudsbllt 
Strallhing 
Neullhul'g' v. W. 
Weilllllichl 
München 
Ball;herg' 
Regellsburg 
Speyer 
Mü~'chen 
" 
" Weissenburg 
" nIaximiliauspl. 8/1 nl edicin. 
" nIitterstr. 11/3. nrediciu. 
" Schwanthalerst.16/1 NTedicin. 
" All1alienstr. 71,0 Medicill. 
" Adalbertst. 1511 r. Philosoph. 
" I<aufingerst. 10/2 rw. Philosoph 
" I{arlsstr. 32c/2 Me1iciu. 
" ScheIliug'str. 36/2 .Jurlspr. 
" Hildegardstr. 25/2 Jurispr. 
" J{arlsstr. 10/1 I. Philosoph. 
" Amalienstr. 48/2 Pharmac. 
" ScheIlin'"str. 39bl3 .Turispr. 
" SCheliingstr. 39b/3 Philosoph. 
" Schelliugstr. 39bi3 Philolog. 
" Theatiuerstr. 32/3 Jurispr 
Passan 
Hambul'g 
, Türkenstr. 7ß/2 Pharll1ac. 
Hamburg ScheIlingstr. 30e/0 Jurispr. 
4 
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Namen. Heimath. Wohnung. I Studium, 
Westermaier, !lrax Kempten Bayern Amalienstr. 54/1 rw. Philosoph, 
Westermaier, Oscur" Amalienstr. 54/1 rw .• lurispr. 
Wetli, .lakob Lorenz Oberwyl Sch~~eiz Schellillgstr. 36/3 The.olo g 
Weveld Frhl'. v, A. ~1 üllchell Bayern Gabelsbel·gerst. 19/2 .Jumpr. 
Widder, Moritz " "Karls~l'. 42/2 r. lUut.hem. Wideman~2 Karl GÜllzburg a. D. " SchlelssheJmrst.17/1 Jurl~p.r. 
Wiener, iVJUX Regensburg "Schillerstr. 48 1 1I1ed!c!ll. Wiener~ Nathullei " Schommerg. 13/2 [. 1I1e~JCID. 
Wiesen<1 Karl Peg~itz "Bnrerstr. 25/2 I. Jump!'. 
Wigal'd, ~lax Ausbuch ,,'fheresiellstr. 5/2 JUl'ispr. 
Wild, Frallz Xaver Rotthulmünstel' " Adalbel'tstt·. 13 JUl'ispr. 
Wilhelm, Wilhelm lIlereichen ,. Amaliellstl'. 75/1 PIJilolog. 
Wille, ValenLin Deutenkofell Senuefelderst.l0/11'. Philosoph 
Willihald v., Ferd. i'tIiinchen :; Sonnenstr. 13/1 I. Philosoph 
Wimmer, Albet't Amsham "Lederer'g. 10/1 Phil~l?g. 
Wimmer', Johalln. Nep. Auhing "Sendlillo·erg. 51/1 MedlClD. 
Wimmer, Franz Paul Gottsdorf "Selldlingerstr. 63{4 Philolog·. 
Winter, Willrelm Neuburg a/D. ., Rosellgnsse 2{3 Ma~hem 
Wintrich, l\la.J~qut1rd EggenfeldclI ,. l\Iüllerst\·. 1/3 JUI·!spr. 
Wit'thmaun, Wilhelm München "Schillerstr, 39/3 Jurrspr, 
Wismeyer, Anton ., (Au) ., lI111riahill'pl. 25'2 Philosoph. 
Wisnet, Gottfried Passau "ßrieullerstl'. 5/3 Philosoph. 
Wittelshöl'er, 1Il0l'itz Floss Amalienstr. 78/3 JUl'rspr, 
Wiltmalln, Joseph Finkenhammer :: Theresiellstr. 113 Fors.t\~· 
Witlmel', FriedrICh Rom Italien Pl'omenudepI. 2/2 l\1edICrl' 
W öl:.:l, GotLhard München Bayern Sendlillgel'g.45/.2rw. Philqs!Jf\h. 
Wohlmllth, lllax ,~. . " Dacha~erstl'. 12/2 r Me?lCr.ll . 
• Wohlschläger, Joseph Langenpl'ersillg " Oornelrusstr. ~0/1 R. JUl'!S)lI. 
Wolf. Heinl'ich A sChafftlllbul'g' " Schommel'g. 5/21. R. JUI'!SPI'. 
Wolf, ßlaximiliun M~lIchell "Odeollspl 5/3 JlIl'r~p.". 
WuHillg'el', FI'3nz X. l\Ire~ha(:h "Amalienstr. 20/1 lUeqwllr. 
W 911'1'!,m, G~org Wellherm , "Nellhausel'g. 14/3 Jur!spr. VY.!lndISC~\, Er'nst G~!'mCI'Shelm ., Amalienstr 46/2 J\1l'I.spr. 
"\ usleml?l'fer, EduIIl'd Munchen "Fl'ulIensLI'. 10{3 .Jumpr. 
V'lulldcrh!lb, C1~I'. Karl Schwul'zenbach " Thercsienstr, 64/2 FOl'sLw. 
Wundel'llch, Frledl'. G. Kulmhach "Amnlienstr. 59(1 Phu.rmuc. Wurz~l', Bel'n~urd Oillingell ,. Kurlsstl' 2:4 Jurls/>l'. 
WUl'zmg'er, Srmoll München "Jiig·erstl'. 14/0 Theo og. 
Y. 
Fürst zu Yscnbul'g-
Biidingell, Erbprinz 
Fl'iedl'ich Wilhclm Wiichtel'shnch Kurhess. KUI'Isstr. 51/0 l. Jmispr. 
Z ' J. 
Zahler', l\Iatth1lls 
Zahll, August OxelllJi'onll Ed.enkoben Bayern Geol'giullul\J. Theolog. 
,. Schelling·sst. G{l r .• Iu dspr. 
Namen. 
Zambra, Valentin 
Zechmeyer, Georg 
Zehl, Andreas 
Zeitlinger, Carl 
Zell, Joseph 
Zeller, Lndwig 
Zerrar,.Jlax 
Zett!, vv i1heTm 
Zezes, Johanues 
Ziegler, Adolph 
Ziegler, Rudolph 
Zierer. Philipp. 
ZierI, FriedrICh 
ZiJlperer, WilheIm 
Zöhnle~ Adalbert 
Zolluer, Franz 
Zorn, Eduard 
Zorn, PhiIipp 
Zottmann, Max 
Zrenner, Wilh. 
Zunner. AdoIph 
Zwerschina, Joseph 
AIIemnllll, Jocob 
Bamann, Eduord 
Doederlein, Friedrich 
Emonts, Georg' 
Erhard, Georg 
Fürst, Hermaun 
Geib, leurl 
Haag, Llldwig 
Hattler, Johallll Ev. 
Heide, Heilll'ich 
HenIe, WilheIIll 
Bilger, Lorenz Ludw. 
Hoess, Franz 
Hübner, Georg 
Leschner; Herlllmm 
Loren?:, 11erdinand 
~liihlbel'g'eJ', HllgO 
Osswald, Geol'g 
Plutzer, Kar! 
Sandhichler, ,\ I'mill 
!:lchüermann, Gllstuv 
Suttnel', Severin 
Wuchter, HeillJ'ich 
Wolfl'lllll, Kurl 
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Heimath. Wohnung. I Studium. 
Trient Oesterl'eichl Bazar 4/1. Philolog. 
ReItensburg Bayern Türkenstr. 49/3 Jllrispl·. 
Roaenzenreuth " Blumenstr. 11/~ R. Philolog. 
Einselthum "Schillerstr. 30/0 I. lUedicin. 
Augsburg "Georgianum Theolog. 
München "Türkenstr. 2·6/3 r. Jurispr. 
"Georgianum Theolog. Ros'~nheim "Löwengrube 15/3 Pharmac. 
Janina Tül'l,ei Schellingsst. 43/~ r. Philolog. 
München Bayern Müller.str. 45a/'1 Jurispr. 
Ingolstadt "Georglanum Tlleolog. 
Stl'aubing "Schellingsstr. 19/1 Jurispr. 
Roding "Thalkirchnerst.j~;3r. Medicin. 
München "Weinstr. 7/3' Philolog. 
" Barerstr. 50/3 Philosoph Bru'~k 
Ausbach 
" AJlpcl'sdorf 
Walbellreuth 
Landshut 
alünchen 
" Schillerst!'. 17/~ 1Iledicin. 
" Leib-R~ts.-Kaserne Philolog. 
" lIIaximiIioneum Jurispr. 
" Herrnstr. 4/1 Philosoph. 
" Schellingsstr. 6/3 Philolog. 
" Schellingsstr. 39b/0 Jurispr. 
Kanalstr. 47b!! Naturw. 
" 
N ach t rag. 
St. Stephmt Schweiz Schillerstr. l~/O Medicin. 
Deggendorf' Bayern hl. DreifaltigkpI. 3/3 Pllmmae. 
Dilll{eIsbühl "Türkenstr. 12/~ Rg. Philolog. 
Speyer "Sennefelderst. '12/11'. Philosoph. 
illüncl!en "Briennerstr. 17/0 Pharm. 
Augsbu!'~ "Amalienstr. 7'l/0 nIedicin. 
Lambshellll "BarcrstJ'. 57/'& Medicin. 
Rcgensburg "Adalbertstr. 9% 0 Jurisprr 
Aug'sblll'g '" Tlleresienstr. 62!R.1 JurisJlr. 
Gl'avellsvange Schlesw. Wiesenstr. 40/1 Philolog. 
Regensburg Bayern Schommel'g. 14c/2 Jurispl'. 
Wallersdorf " SchwantIuilerst.67/1 Realien 
AItenmünstel' " Thalkirchenstr • .2/3 lIIedicin. 
Laudau a. d. IsaI'" Salvatol'stt·. 3/2 ,rm·ispr. 
JIlünchen "ü. Landwehrstr. 1'1/~ Jurispr. 
OberOodungen " ThaI 4/3 Jurispl'. 
Aisenz "Blumenstr . .27/3 niedicin. 
München "Amalienstr, 78/1 Jurispl'. 
Aschnlfenburg " Karlsstr. 8/1 iliedicin. 
!Ü'amsach Tirol Amalienstl' . .21/2 I. Mcdicin. 
Recklinghausen Preuss. Amalienstr. 71/0 Chemie. 
Fl'eisinO' Bayern Veterinärstr. 9/3 Pltorm. 
Regensburg "Sendlingerldstr.'llI~ ~Iedicin. 
münchen Frültlingsst. ~5/4 nIathemat. 
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Uebers oht. 
Gesammtzahl der Inscribirten 
Von diesen widmen sich Inliillder: 
der 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
Theologie • 
Jurisprudenz • . 
Cameralwissenschaft 
85 
305 
Medicin . . . 220 
Philosophie und Philologie 292 
Forstwissenschaft. . 6 
Pharmacie . • . 40 
Chemie, Technik, ChirurO'ie, 
Oekonomie etc. . 0. 5 
----958 
1107 
AlIslfLlldt!r 6 _ 91 
38 - 343 
9 9 
42 262 
43 - 335 
6 
9 54 
2 7 
149 _ 1'107 
